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Tan  per  a  la  descripció  del  projecte  com  pel  seguiment  d’obra,  annexaré  documents  com,  fotografies  i 
informes a mode de poder visualitzar i per a millorar l’enteniment del treball. 
Cada apartat, del seguiment, s’inicia amb la descripció de la partida del projecte, segueix amb la explicació de 
com s’ha executat aquesta partida  i  finalment en  faig una anàlisi crítica per desgranar els errors que s’han 
comès, tant de la execució com derivats del projecte.  
En cada tasca aporto  la valoració econòmica explicant  les raons del que ha produït  les possibles diferències 
econòmiques, moltes vegades resultat dels canvis entre el projecte i l’obra.  






















































































































Mercader ha estat el de Direcció d’Execució,  sense participar en  la  fase de projecte,  i  formant part  com a 
treballador  de  l’Àrea Metropolitana  de Barcelona,  entitat  pública  supramunicipal  de  la  qual  n’explicaré  el 
funcionament a l’apartat 4 d’aquest projecte. 
En que consisteix aquest projecte final de grau? 
En aquest projecte podrem veure tots els passos previs a  la execució de  les obres a partir de  la entrega del 
projecte per part de l’equip redactor al seu client, Area Metropolitana de Barcelona. Aquest passos previs son 
els habituals  en el  cas de  l’administració pública,  com  la  auditoria del projecte,  la  aprovació de  la partida 
pressupostària,  la licitació de la obra, la adjudicació de la obra i una sèrie de documents oficials que comporta 
la execució de la obra. 
També explicaré  la metodologia seguida per a  la execució de  la obra, el seguiment econòmic  i  la realització 
del control de qualitat, posant èmfasi en  la documentació de recepció de materials que s’ha volgut realitzat 
tal i com  es recull al CTE i que no sempre ha estat possible. 





















L’Àrea Metropolitana  de  Barcelona  és  una  entitat  pública  que  va  néixer  l’any  1977  i  estava  integrada  per  tres 
organismes  territorials  de  gestió  independent:  Mancomunitat  de  Municipis,  Entitat  del  Transport  i  Entitat  del 
Mediambient. Estant el Servei de Direcció de l’Espai Públic que executa equipament com el d’aquest projecte dins la 
Mancomunitat de Municipis 
El dia  21 de  juliol de 2011 es constitueix  l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’AMB és  la nova organització 
institucional  de la gran conurbació urbana que formen Barcelona i altres 35 municipis del seu entorn més proper i 
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La  Llei  de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  detalla  les  seves  competències  en:  Ordenació  del  territori, 




l’habitatge  i  equipaments  públics,  el  transport,  el  territori  (parc,  platges,  rius)  i  el medi  ambient,  dels  36 
municipis que com bé diu el nom de  l’entitat, pertanyen a  l’àrea metropolitana de Barcelona. Per tant de  la 
necessitat que  té un municipi,  ja sigui el  transport,  la neteja de  la seva platja, o si  li cal algun equipament, 
sorgeix un encàrrec, que aquest municipi fa a la AMB. En el nostre cas, varen ser les noves piscines al complex 
esportiu  de  Can  Mercader  a  Cornellà  de  Llobregat.  Les  noves  piscines,  pertanyen  a  part  del  pressupost 
adjudicat a Cornellà per part de la AMB, dins del mandat electoral 2008‐2011. 
A més d’aquestes competències, l’AMB podrà assumir les que altres administracions, sobretot els municipis, 
acordin delegar‐li o  transferir‐li. D’altra banda, els consells comarcals  inclosos en el seu àmbit exerciran  les 
competències que els corresponen, excepte les que la Llei metropolitana assigna expressament a l’AMB. 





Ajuntament de Cornellà del Llobregat: Promotor de  la obra  i projecte. Aporta el solar, estableix  la dimensió 
del projecto, i normalment fixa un pressupost màxim.  A partir d’aquest punt delega en l’AMB. 
Diputació  de  Barcelona:  En  cas  que  doti  el  projecte  d’una  subvenció,  indica  les  necessitats  i  el  programa  
funcional del projecte. 














Cap  del  Servei  d’Obres:  Responsable  del  departament  de  l’espai  públic,  en  el  procés  d’execució  de  la  obra,  en 
projecte pràcticament no intervé. L’arquitecte tècnic en dependrà directament. 









que  a  l’hora,  i per  tal de poder  redactar  el projecte,  va  subcontractar una  sèrie de  col∙laboracions, mentre que 
d’altres es va contractat directament des de AMB. En el cas que ens ocupa hi havia: 
a. Empresa  de  Geotècnia:  Subcontractada  per  l’empresa  redactora  del  projecte.  Encarregada  de  realitzar 
l’estudi  geotècnic  del  terreny,  i  de  confeccionar  l’informe,  bàsic  i  imprescindible  per  a  calcular  la 
fonamentació,  l’estructura  i  tenir  coneixement de  la existència de nivell  freàtic, dimensionat de  talussos, 
agressivitat del terreny per al formigó  
b. Empresa  calculista  estructures:  Subcontractada  per  l’empresa  redactora  del  projecte.  Encarregada  de 
calcular  la  fonamentació  i  estructura  de  l’edifici  en  funció  del  projecte  bàsic  i  la  evolució  del  projecte 
executiu.  També  s’encarrega  de  realitzar  la  part  d’amidaments  i  pressupost  d’aquestes  fases  o  capítols 
d’obra. 
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c. Empresa  d’enginyeria  d’instal∙lacions:  Subcontractada  per  l’empresa  redactora  del  projecte. 
Encarregada  de  dimensionar  les  instal∙lacions,  realitzar  els  projectes  de  sanejament,  aigua, 
electricitat,  telecomunicacions  i  clima.  També  s’encarrega  de  realitzar  la  part  d’amidaments  i 
pressupost d’aquestes fases o capítols d’obra. 
d. Empresa de seguretat i salut: Contractada per AMB. Aquí intervé el coordinador de seguretat i salut, 
qui  revisarà  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  redactat  per  el  Contractista  de  la  obra  i  en  farà  l’informe 
favorable, lliurant l’acta d’aprovació del mateix a l’AMB. 
e. Empresa de control de qualitat: Contractada per AMB. Encarregada de desenvolupar el programa de 
control  de  qualitat  durant  la  execució  de  la  obra  juntament  amb  l’arquitecte  tècnic.  Aquesta 
contractació es va realitzar per ajudar a AMB a adaptar en la mesura del possible el control de qualitat 
segons  el  Codi  Tècnic  de  la  Edificació,  en  cada  una  de  les  seves  fases:  recepció,  execució  i  obra 
acabada.  
Tots aquests col∙laboradors, després s’incorporen al procés d’execució d’obra com a suport tècnic i assessors 







































El  projecte  consisteix  en  la  redimensió  de  la  fondària  de  la  piscina  existent  exterior  i,  alhora,  construir  un  nou 
equipament  annex  de  piscines  cobertes  dotat  de  3  vasos  de  diversa mida més  una  zona  termal  amb  els  seus 
vestidors. Paral∙lelament, l’equipament es dota, també, amb 4 sales de musculació, serveis mèdics, espai per clubs i 
bar, tots ells situats una planta per sobre del nivell de la piscines i a cota del terreny del parc en el camí d’accés.  
L’emplaçament d’aquest equipament es caracteritza per  la  seva pertinença a un conjunt molt ben  formalitzat de 




com a part activa de  la nova  instal∙lació.  L’amplada màxima de  l’edifici ve determinada pel  conjunt de palmeres 
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d’accés al Parc de manera que per fer ús de les piscines només cal baixar a la cota inferior on hi ha totes les 
zones d’aigua. 

















per als usuaris de  la piscina exterior. Té accés des de  la planta superior per el vestíbul principal  i comunica 
amb la zona exterior per múltiples sortides. 




A  la  planta  primera,  tot  gira  al  voltant  d’un  anell  circulatori  que  dóna  accés  a  les  diverses  dependències. 
D’aquest anell, se’n prioritza un dels costats curts que, amb més amplada, esdevé un carrer interior que des 
de  la porta principal ens porta fins a  la façana sud on hi ha el bar des de on es domina tot el paisatge. Des 


















Els  criteris mediambientals  s’han  tingut  en  compte  a  dos  nivells:  des  de  la  ubicació  de  l’edifici,  així  como  dels 
elements constructius que el conformen. 
La ubicació del edifici s’ha fer de forma que la planta baixa queda semi enterrada, ubicant la zona de vestidors a la 
part  sota  rasant ajudant així a mantenir una constant  tèrmica  superior que  si  s’haguessin ubicat en una  zona de 
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Direcció  Camí de Cal Vidrier   Número     s/n 
Zona / Barri  Parc de Can Mercader     
Municipi  Cornellà del Llobregat  Codi postal   08940 

















la piscina exterior  i  l’equipament esportiu  i de vestidors)  i  incloure’ls com a dos annexes al projecte que  les 















Durant  l’execució de  la obra es va poder comprovar que  la auditoria no va aprofundir el suficient per detectar  les 






és  segur  que  es  pugui  aprovar  abans  de  l’inici  de  les  obres.  La  incompatibilitat  rau  en  l’augment  de  l’alçada 
reguladora del nou edifici de  forma que el projecte executiu es divideix en una primera  fase de planta soterrani  i 
planta baixa i una segona fase de planta primera. Aquest divisió es purament administrativa ja que no correspon a 
cap raonament tècnic ni de necessitats de la pròpia execució.  






sistemes generals d’espais  lliures  / parcs urbans, clau 6a. Dins del parc de Can Mercader,  la nova edificació està 
compresa  en  l’àmbit  de  PARC  ESPORTIU  contemplat  en  el  Pla  Especial  d’Assignació  d’Usos  de  Can  Mercader 
(aprovat el 09/10/1980). 
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En  el  moment  de  redacció  del  projecte  d’execució  s’estava  treballant,  per  part  dels  Serveis  Tècnics  de 
Projectes Urbans i Urbanisme de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en l’adequació del planejament que 
es va aprobar definitivament al inici de les feines d’execució. 






El projecte contempla  la excavació del solar de  forma esglaonada per seguir  la pendent natural del  terreny 
amb una excavació màxima de 4,80 m fins a la cota superior de fonamentació. 
4.6.‐Enderroc de l’edifici existent 
L’edifici  enderrocat  és  un  edifici  semisoterrat,  que  donava  servei  com  a  vestidors  i  dutxes  de  la  piscina 
exterior.   També hi havia una sala de màquines de  les  instal∙lacions de  la piscina existent. Adjunt a  l’edifici 
s’ho trobaven dues petites edificacions d’una sola planta que també es varen enderrocar. 




existent va   quedar afectada  i es va  reconstruir durant  la execució de  la nova piscina. També el  tram  final 
soterrat  de  la  xarxa  de  baixa  tensió  i  subministrament  d’aigua  es  van  veure  afectats.  Les  companyies 














L’Ajuntament de Cornellà del Llobregat va presentar  la proposta del programa  funcional a  l’AMB a  través del seu 
Director  d’Esports  al  Desembre  del  2008.  La  proposta  del  projecte  segueix  aquestes  necessitats  del  programa 







































1. Ubicar  una  zona  de  prestatges  per material  fungible  a  les  parets més  pròximes  als  vasos  d’aquagym  i 
nadons. 


















PLANTA COTA ACCÉS (+17,94)          
         
1.1 Vestíbul general        99,80 m²
1.2 Serveis públic    11,70 m²    
1.3 Serveis públic    9,60 m²    
Total serveis públic       21,30 m²
        
1.4 Neteja        5,30 m²
1.5 Magatzem         0,80 m²
         
2.1 Control accessos     7,70 m²    
2.2 Arxiu    7,60 m²    
2.3 Direcció    12,90 m²    
Total Administració / control accessos       28,20 m²
         
3 Grades        166,30 m²
         
4.1 Club social     38,60 m²    
4.2 Club social    38,20 m²    
Total Club social       76,80 m²
         
5 Serveis mèdics        33,30 m²
         
6.1 Bar     87,20 m²    
6.2 Magatzem bar    7,00 m²    
Total bar       94,20 m²
         
7.1 Sala aparells cardiovascular     85,10 m²    
7.2 Sala aparells tonificació    85,10 m²    
7.3 Sala activitats dirigides    85,10 m²    
7.4 Sala activitats dirigides    118,50 m²    
Total fitness       373,80 m²
         
A1 Ascensor          
E2 Escala accés vestidors       18,50 m²
E4 Escala accés fitness      17,80 m²
E5 Escala accés coberta      4,50 m²
P1 Passadís fitness        65,70 m²
         
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA COTA ACCÉS (+17,94)  1.006,30 m²
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PLANTA COTA PISCINA (+13,14)          
         
8.1 Vestidors abonats     95,40 m²    
8.1a Vestidors abonats     94,60 m²    
8.2 Serveis abonats     13,30 m²    
8.3 Serveis abonats     12,70 m²    
8.4 Dutxes abonats     14,00 m²    
8.5 Dutxes abonats     14,20 m²    
9.1 Vestidors grups     118,20 m²    
9.2 Serveis generals     14,40 m²    
9.3 Serveis generals     11,80 m²    
9.4 Dutxes generals     23,40 m²    
9.4 Servei adaptat      4,90 m²    
Total vestidors        416,90 m²
           
10 Infermeria        14,60 m²
11 Neteja i material auxiliar        8,30 m²
12 Control vasos + oficina monitors        25,60 m²
           
13.1 Vestidors tècnics     9,30 m²    
13.2 Vestidors tècnics      9,90 m²    
13.3 Passadís vestidors tècnics     7,80 m²    
Total vestidors tècnics        27,00 m²
           
14.1 Dutxes platja         5,80 m²
14.2 Dutxes platja        2,10 m²
15.1 Jacuzzi ‐ Hidromassatge     33,30 m²    
15.2 Sauna humida     11,30 m²    
15.3 Dutxes ciclònica/nebulitzada + font gel     1,50 m²    
Total zona termal        46,10 m²
           
16.1 Magatzem     47,70 m²    
16.2 Magatzem platja     5,80 m²    
Total magatzem        53,50 m²
           
17 Serveis        8,10 m²
18 Bar        8,60 m²
           
A1 Ascensor          
E2 Escala accés vestidors         6,90 m²
E3 Escala accés soterrani        4,70 m²
P2 Passadís peus calçats        180,40 m²
P3 Passadís peus nus        6,30 m²
P4 Passadís peus nus        7,30 m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA COTA PISCINA 
(+13,14)        822,20 m²
           
V1 Vas principal    415,00 m²    
V2 Vas complementari 1    60,00 m²    
V23 Vas complementari 2    36,00 m²    
Total Làmina interior    511,00 m²    
           
PI Platja interior        455,60 m²
           
VE Vas exterior 50 x 21     1.050,00 m²    
           
PE Platja exterior        906,90 m²
SUPERFÍCIE TOTAL LÀMINA D'AIGUA     1.561,00 m²    
           
19 Pati        189,30 m²
         
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA INTERIOR        1.986,10 m²
         
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PORXO        106,80 m²
         
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA COTA PISCINA (+13,14)  2.039,50 m²
 
PLANTA SOTERRANI (+9,76)          
         
C1 Vas compensació vas principal        62,50 m³
C2 Vas compensació vas complementari 1        15,00 m³
C3 Vas compensació vas complementari 2        9,30 m³
I1 Dipósit químics        17,50 m³
I2 Previsió depuració aigües grises          
I3 Magatzem        23,50 m³
           
E4 Escala accés soterrani        3,20 m²
         
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA SOTERRANI (+9,76)  1.171,20 m²
 
RESUM SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES          
         
Superfície construïda soterrani      1.171,20 m²
Superfície construïda cota +13,14        2.039,50 m²
Superfície construïda cota +17,94        1.169,60 m²




















6%    BENEFICI INDUSTRIAL        320.255,11 € 
SUBTOTAL  6.351.726,27 € 
16%  IVA          1.016.276,20 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                 7.368.002,47 €    
Respecte al 16% d’IVA cal dir que al juny del 2011 quan es portaven 4 mesos d’obra es va augmenta a un 18%. 
Això va suposar un  increment de  la despesa aprovada  inicialment que es va cobrir amb part de  la  liquidació 
prevista del 10%. 
Resum del pressupost per capítols 
EDIFICI DE NOVA PLANTA (OBRA) 
CAPÍTOL NÚMERO DESCRIPCIÓ CAPÍTOL  IMPORT  % PRESSUPOST 
Capítol 01.01 Enderrocs i treballs previs             86.091,55 €  1,61%
Capítol 01.02 Moviments de terres           203.564,84 €  3,81%
Capítol 01.03 Fonaments i murs de contenció           403.776,71 €  7,56%
Capítol 01.04 Estructures           804.460,39 €  15,07%
Capítol 01.05 Cobertes           190.065,07 €  3,56%
Capítol 01.06 Tancaments i divisòries           279.397,14 €  5,23%
Capítol 01.07 Revestiments           289.181,39 €  5,42%
Capítol 01.08 Paviments           216.006,07 €  4,05%
Capítol 01.09 Tancaments i divisòries practicables           189.092,43 €  3,54%
Capítol 01.10 Ram de manyà             37.193,60 €  0,70%
  Total        2.698.829,19 €  50,56%
 
 
EDIFICI DE NOVA PLANTA (INSTAL·LACIONS) 
CAPÍTOL NÚMERO DESCRIPCIÓ CAPÍTOL  IMPORT  % PRESSUPOST 
Capítol 02.01 Instal·lacions d'evacuació          38.285,29 € 0,72%
Capítol 02.02 Instal·lacions lampisteria i aparells sanitaris        160.670,26 € 3,01%
Capítol 02.03 Instal·lacions piscina        181.319,57 € 3,40%
Capítol 02.04 Instal·lació calor i aigua calenta sanitària        156.378,58 € 2,93%
Capítol 02.05 Instal·lacions climatització i ventilació        321.442,92 € 6,02%
Capítol 02.06 Instal·lacions regulació i control centralitzats          99.035,48 € 1,86%
Capítol 02.07 Energia solar tèrmica        183.301,66 € 3,43%
Capítol 02.08 Instal·lacions gas natural          12.225,35 € 0,23%
Capítol 02.09 Xarxa de connexió a terra          19.246,76 € 0,36%
Capítol 02.10 Instal·lacions electricitat i il·luminació        338.904,84 € 6,35%
Capítol 02.11 Grup electrogen          27.679,98 € 0,52%
Capítol 02.12 Bombes contra inundacions            7.368,14 € 0,14%
Capítol 02.13 Instal·lacions de transport          20.220,98 € 0,38%
Capítol 02.14 Parallamps            3.478,08 € 0,07%
Capítol 02.15 Dipòsits de CIOHNa i de CIOH          15.519,54 € 0,29%
Capítol 02.16 Instal·lacions de protecció contra incendis          60.022,69 € 1,12%
Capítol 02.17 Instal·lacions de veu i dades          13.339,94 € 0,25%
Capítol 02.18 Antenes de tv, fm i parabòlica.            5.071,25 € 0,10%
Capítol 02.19 Circuit tancat de televisió          14.946,95 € 0,28%
Capítol 02.20 Instal·lacions de megafonia          25.909,07 € 0,49%
Capítol 02.21 Protecció contra robatori/intrusió.            8.231,34 € 0,15%
Capítol 02.22 Video porter            2.161,65 € 0,04%
Capítol 02.23 Equipaments          84.328,95 € 1,58%
Capítol 05.01 Escomeses de serveis          34.800,00 € 0,65%
Capítol 05.02 Centre de mesura i transformació en M.T.          62.449,11 € 1,17%
Capítol 05.03 Aprofitament aigua neteja filtres          56.371,61 € 1,06%
  Total     1.952.709,99 € 36,58%
 
PISCINA EXTERIOR 
CAPÍTOL NÚMERO DESCRIPCIÓ CAPÍTOL  IMPORT  % PRESSUPOST 
Capítol 03.01 Piscina exterior          452.311,15 € 8,47%
  Total          452.311,15 € 8,47%
 
URBANITZACIÓ 
CAPÍTOL NÚMERO DESCRIPCIÓ CAPÍTOL  IMPORT  % PRESSUPOST 
Capítol 04.01 Reforma urbanització            78.770,33 € 1,48%
  Total            78.770,33 € 1,48%
 
CONTROL DE QUALITAT 
CAPÍTOL NÚMERO DESCRIPCIÓ CAPÍTOL  IMPORT  % PRESSUPOST 
Capítol 06.01 Control de qualitat            61.032,02 € 1,14%
  Total            61.032,02 € 1,14%
 
SEGURETAT I SALUT 
CAPÍTOL NÚMERO DESCRIPCIÓ CAPÍTOL  IMPORT  % PRESSUPOST 
Capítol 07.01 Seguretat i salut 93.932,42 € 1,76%
  Total 93.932,42 € 1,76%
 
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL    5.337.585,10 €  100,00%
 
























com entre baixa  i primera;  l’estructura  vertical que  sustenta  la planta  coberta, està  formada per pilars de 
formigó  i encavallades metàl∙liques. L’estructura horitzontal de planta baixa, zona de piscines, està formada 
per  lloses massisses de  formigó  armat.  L’estructura horitzontal de planta nivell  accés,  zona de  coberta de 







gruix 15 cm.  i de  textura sinusoïdal que  incorpora de  fàbrica dues malles galvanitzades,  i una a cada cara,  també 
lligades entre elles per connectors d’acer galvanitzat.  
L’aïllament  de  poliestirè,  es  revesteix  finalment  amb  un  morter  preparat  aplicat  mecànicament.  Els  paraments 
vistos,  es  reglejaran  i  remolinaran  fins  aconseguir  una  textura  suficientment  llisa.  A  les  cantonades  vistes  es 
col∙locarà una cantonera metàl∙lica per una millor definició de l’aresta. 
Tota  la  façana  i  els murs  de  contenció  van  trasdossats  amb  cartró  guix  format  per  perfilaria  de  planxa  d’acer 
galvanitzat fixats mecànicament inclús banda autoadhesiva acústica de 50 mm aplacat vertical a la cara interior amb 
placa  de  guix  laminat  antihumitat  de  15 mm  de  gruix,  col∙locada  amb  fixacions mecàniques,  prèvia  col∙locació 
d’aïllament amb placa semirígida de llana de roca de 40 mm de gruix col∙locada sense adherir. 
FUSTERIA DE FAÇANES 
La  fusteria exterior es un sistema de mur cortina  format per muntants  i travessers de 60mm d'amplada realitzats 











Formació  de  pendents  directament  damunt  el  forjat  de  xapa  plegada.  Els  pendents  es  faran  amb  formigó  de 








a  compressió  mínima  de  500  kPa,  amb  superfície  llisa  i  cantell  encadellat,  col∙locada  sense  fixacions 
mecàniques.  





de  gruix,  revestiment  passiu  contra  foc  amorf  de  llana  de  roca  i  ciment,  aplicat  a  la  part  inferior  (sostre) 
seguint  la  superfície  real del perfil de  la  xapa, amb un gruix mínim de 3  cm. Per aconseguir una  capacitat 
portant de 90 minuts.  




inferior  i  vel  de  vidre  acabat  asfàltic  a  la  cara  superior,  col∙locades  amb  adhesiu  específic  de  poliuretà 
monocomponent. 






de  polièster  reforçat  amb  fibres  de  vidre  i  aïllament  tèrmic  interior  d’escuma  de  poliuretà,  amb  la  part 




d’alçada  variable  entre  14,4  cm  i  34  cm.,  col∙locat  directamente  sobre  el  forjat.  Col∙locació  de  malla 
electrosoldada D6 mm.,  150  x  150 mm  i  capa  de  compressió  de  5  cm. De  gruix mínim  amb  formigó HA‐
25/B/20/IIa;  anivellació  i  tractament  superficial  del  formigó  amb  regle  vibrant,  per  a  deixar‐ho  a  punt  de  rebre 
impermeabilització. 






Divisòries  que  suporten  aparells  sanitaris,  caixes  d’aparells  elevadors,  tancaments  de  locals  d’instal∙lacions  i 
tancament d’escales, són ceràmiques, de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir,  
En el cas d’alçades  importants,  indicat al projecte, cal col∙locar una armadura prefabricada en gelosia per a parets 
d'obra  de  fàbrica  de  200mm  d’amplària,  amb malla  d'acer  amb  rodó  longitudinal  de  5 mm  de  diàmetre  i  rodó 
transversal de 3,75 mm de diàmetre, col∙locada amb el mateix morter de la paret. 




70 mm,  col∙locats  cada 40  cm,  i  canal d'amplària entre 46 o 70 mm.,  segons el  cas,  fixats mecànicament,  inclús 
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Divisòries d’alumini I vidre 
Per  a  la  formació  d’aquestes  divisòries,  cal  prèviament  col∙locar  un  bastiment  de  base  d'acer  de  tub 
galvanitzat de 40x40x3mm, per suport de fusteria d'alumini; Aquest bastiment, si va penjat del sostre s’ha de 
travar horitzontalment. Les fixacions mecàniques seran d’acer inoxidable qualitat AISI 316. 
















Aplicat  fresc  sobre  fresc,  es  farà  una  regularització  de  nivells  amb  aglomerant  hidràulic  especial, 























La  pintura  consistirà  en  un  tractament  en  continu  de  la  banda  amb  tres  capes  diferents:  pretractament  per  a 










Els paraments  interiors  verticals  i horitzontals de  guix o  ciment, es pintaran  amb pintura plàstica  antifongs  amb 
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. 















Per  deixar  en  nivell  amb  els  pendents  adients,  s’ha  previst  fer  unes mestres  i  recrescuda  del  nivell  amb 
formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B‐L 32,5 R, de 15 cm de gruix 
mitjà, incorporant malla electrosoldada de barres corrugades d'acer. 
En el cas del paviment situat damunt del  forjat post  tesat,  i  tenint en compte  l’alçada que cal  recréixer, es 





Finalment,  es  farà  el  revestiment  per  a  paviment  amb  rajola  de  gres  porcellànic  de  25x25 mm  emmallat, 
col∙locat amb morter adhesiu cimentós, aplicat a la llana dentada núm 5 i rejuntat amb morter hidrorepelent i 
antifongs  Ultracolor.  Es  faran  junts  de  dilatació  de  10mm  d'amplada  cada  5x5  m.  amb  i  les  trobades  a 
paraments verticals es faran formant mitges canyes.  
A  la  sala  de  fitnes,  es  col∙locarà  un  paviment  esportiu  de  4.5 mm.  de  gruix  amb  tractament  anti‐brutícia 
fungiestàtic i bacteriestàtic 
Paviments de platja de piscina i vestidors 
Aquests paviments han de  tenir  pendents de  desguàs;  en primer  lloc  es  farà una  formació de  filada  amb 
totxana de  290x140x100 mm.,  col∙locada de  cantell  amb morter de  ciment de  16 o de  20  cm d’alçada;  a 
continuació es farà un recrescut de 20 a 15 cm d'alçada en formació de pendents, amb alleugeridor de polipropilè 
col∙locat sobre el forjat, es col∙locarà malla electrosoldada Ø6 mm 150x150 mm  i capa de compressió de 5 cm de 




aplicat  amb  espàtula  llisa  en  dues  capes  de  1.5mm  de  gruix  cadascuna,  armat  amb malla  de  fibra  de  vidre  de 
4x4.5mm resistent als àlcalis. 
L’acabat de paviment de platja de piscina  i vestidors serà amb rajola de gres porcellànic antilliscant de 25x25 mm. 







d’anivellament  i es  farà una embocadura a baixant cada 5m. amb  tub d'acer  inoxidable de 200mm de  longitud  i 
secció de 50 mm de diàmetre soldada a la canal. 
A les dutxes, es col∙locarà canal de recollida d'aigües de gres porcellànic de 17.8 cm d'amplària i 3.2 cm de fondària, 






A  tots  els perímetres de  coberta,  es  col∙locarà una  línia de  vida d'acer  inoxidable qualitat AISI 316  formada per 
suports de tub d'acer 60x60x3 col∙locats cada 8m. com a màxim. 
Al peu de  les grades, es  col∙locarà una barana d'acer, amb passamà,  travesser  inferior, muntants  cada 100  cm.  i 
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:4. 




Porta  tallafocs  metàl∙lica,  RF‐60,  d'una  fulla  batent,  per  a  una  llum  de  pas  80x210  cm,  completa  amb 
bastiment  i bastiment de base,  amb  tanca  antipànic, molla de  retorn,  frontisses, maneta  i pany  amb  clau 
mestrejada  a  la  cara  exterior,  col∙locada,  inclús  pintada  amb  dues  capes  d'emprimació  antioxidant  i  dues 
d'esmalt sintètic. 
Evacuació de pluvials 
El  sistema  d’evacuació  d’aigües  pluvials  és  sifònic  induit  per  gravetat.  Inclou  peces  especials  de  peu  de 
baixant, colzes, reduccions, registres  i anirà  fixat mecànicament  format per carril de  fixació, element d'unió 
entre carrils, ancoratges a estructura, claveta de fixació, plaques base per a sostre o estructura. 
Evacuació d’aigües fecals i grises. 
































compactes  de  resines  fenòliques  i  incorporaran  una  tira  de  penjadors.  Les  potes  de  suport  dels  bancs  seran 
regulables  en  alçada per permetre  el  seu  anivellament. A  l’interior de  la piscina  els bancs  seran prefabricats de 
formigó  i  revestits amb el mateix material ceràmic que el paviment o  les parets. A  l’accés hi haurà un  torniquet 
d’entrada per permetre el control dels abonats i un taulell d’atenció als usuaris del centre. 
Equipaments sanitaris 




La piscina estarà equipada amb  tots els elements necessaris per a permetre el bon  funcionament d’aquesta  i per 
poder practicar la natació. Es col∙locaran pòdiums de sortida d’acer inoxidable i fibra de vidre, sureres divisòries dels 
carrils,  senyalitzacions de  sortida  falsa  i d’esquena,  escales de  sortida de  la piscina  en  acer  inoxidable,  elevador 














de  2009,  i  va  consistir  en  la  realització  de  cinc  sondejos  de  reconeixement  i  cinc  assaigs  de  penetració 
dinàmica de tipus DPSH. 
Descripció de la campanya de reconeixements 
L'equip  de  perforació  utilitzat  va  ser  una  màquina  de  sondejos  TECOINSA  accionada  hidràulicament  que 
permet perforar a rotació  i a  inca. Per perforar a  inca disposa d'un cabrestant amb caiguda  lliure, apte per 
efectuar tot tipus de penetracions dinàmiques. El sondeig es va realitzar a rotació amb una barrina helicoïdal 
mantenint les parets de la perforació en tot moment sense enfonsar i netejant contínuament el trepant abans 
de procedir a  l'execució dels assajos de penetració Standard o  la presa de mostres  inalterades, per  tal que 
aquestes tasques es fessin en òptimes condicions. Es van extreure mostres dels materials trobats a la totalitat 
































P1  P2  P3  P4  P5 

































S1  S2  S3  S4  S5 
0,15 m  1,30 m  0,25 m  0,80 m  0,15 m 
 
PENETRÒMETRE 
P1  P2  P3  P4  P5 





existint  nivells  indiferenciats  de  sorra  fina  llimosa,  però  com  que  els  canvis  són  graduals  i  pràcticament 
imperceptibles resulta molt complicat poder delimitar aquests petits nivells. En línies generals es pot dir que 



























































S1  S2  S3  S4  S5 
         ‐‐               ‐‐  14,80 m  16,50 m 18,70 m 
 
Sobre  una  mostra  d'aigua  extreta  del  sondeig  S.5,  s'ha  realitzat  un  assaig  complet  d'agressivitat,  per 
determinar el grau d'agressivitat al  formigó. El  seu  comportament davant els elements estructurals  situats 
sota el nivell del aigua, pot estimar d'acord amb el següent quadre, obtingut de  la EHE  ‐98. En base als  resultats 






Pel que  fa  a  la  consistència del  terreny  es  refereix, donades  les  característiques mecàniques dels materials que 
constitueixen el subsòl investigat, aquests són excavables mitjançant mètodes convencionals, tipus pala carregadora 
de mitjana potència. D'altra banda, es recomana realitzar l'excavació, d'una manera atalussada, per al que es podria 











































Rf: Resistència por fust (Factor de seguretat = 2) 
Rp: Resistència por punta (Factor de seguretat = 3) 
S1 capa portant recomanada 




A causa de  la baixa capacitat portant dels materials presents al subsòl del solar,  i a  la desigual configuració 
geotècnica del subsòl, unit a les característiques de l'obra projectada, l’estudi geotècnic considera que l'opció 
de fonamentació més adequada és mitjançant pilons encastats en  la formació de sorra de color blanquinós‐
groguenc  amb  una mica  de  sorra  i  alguna  grava,  de  compacitat molt  densa,  que  es  troba  a  partir  d'una 















CAPA  DESCRIPCIÓ  PUNTA (T/m2)  FUST (T/m2)  Cohesió (T/m2)  Angle freg.  Densitat (T/m3) 
R  Materials rebliment  ‐  ‐  ‐  24ª  1,70 
Q1  Llim marró  ‐  1,598  2,10  28,8ª  1,84 
Q2  Argila marró fosc  ‐  2,50  3,00  25ª  2,00 
Q3  Argila marró clar  ‐  2,50  2,50  26ª  1,90 
S1  Sorra  amb  grava  i 
argila 
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L’adjudicació  comença  amb  la  publicació  en  el  BOE  (durant  26  dies  d’exposició  pública)  del  Plec  de 
Prescripcions Administratives Particulars dels Contractes d’Obres  (basat en  la LCSP), on es deixa paleses  les 





licitador; el certificat de  la  inscripció en el Registre d’empreses Acreditades dins de  la Comunitat Autònoma; 
l’acreditació  de  la  solvència  econòmica,  financera  i  tècnica  per mitjà  de  la  classificació  dels  concursants, 





Seguidament  es  demana  el  sobre  numero  2,  on  es  presenta  la  Documentació  Relativa  als  Criteris 
d’Adjudicació ponderables  en  funció d’un  judici  de  valors. Aquesta part  es majoritàriament documentació 
tècnica,  que  cal  puntuar,  la  puntuació  es  realitza  en  els  Serveis  de  l’Espai  Públic.  Si  es  tracta  d’una  obra 
d’edificació aquesta puntuació la faran els arquitectes tècnics i arquitectes, i si es tracta d’una obra civil seran 
els enginyers d’obres civils, i/o enginyers de ponts i camins qui realitzaran la puntuació.. Les diferents parts a 
analitzar  i puntuar, es  realitzen entre un o dos  tècnics,  cadascun d’ells  revisa de  totes  les  constructores  la 
mateixa part, creant la mateixa lògica d’anàlisi per a tots igual. En el cas que ens ocupa la puntuació d’aquesta 























puntuacions  i  es  realitza  un  comparatiu,  per  a  saber  quines  són  les  tres  empreses  amb major  puntuació  global 
tècnica.. 
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A partir d’aquest moment  es  fa pública  l’adjudicació  i  comença  a  comptar  l’exposició pública.  En  aquesta 
adjudicació no hi va haver cap  reclamació al  respecte. Un cop  finalitzat el  temps d’exposició pública, es va 
comunicar a  la empresa constructora  i  se  la  requereix per a dipositar  l’aval corresponent, como a garantía 
d’obra. Una vegada realitzat aquest procés, es considera l’aprovació provisional, a falta de les signatures dels 
diferents  agents  de  la  entitat  contractant.  Un  cop  finalitzats  aquests  tràmits  es  signa  el  contracte  entre 
ambdues parts i es considera l’adjudicació definitiva.  































































Pel  seguiment  i  control de  l’execució de  l’obra, es van determinar unes visites  setmanals entre  la Direcció 








empresa externa  contractada directament per  la AMB,  i  la  resta de  tasques del  control de qualitat que va 
realitzar la direcció d’execució de la obra. 
La  realització  del  llibre  de  l’edifici  i  el  manual  d’ús  i  manteniment  el  va  realitzar  a  la  mateixa  empresa 
encarregada de gestionar  la documentació de recepció dels materials, ja que es va contractar dins el mateix 
paquet. 
La  quantitat  de  documentació  recopilada  pel  control  de  recepció  de  materials,  formarà  part  de  l’annex 
d’aquest treball, juntament amb altre documentació del projecte executiu i la documentació final d’obra com 
els As‐builts i les legalitzacions de les instal∙lacions. 









Com a document de projecte també hi havia el projecte d’enderroc  i  l’assumeix de  la direcció de  la obra per part 








Abans  de  l’enderroc  dels  elements  constructius,  es  van  retirar  tots  els  residuals  banals  de  l’antiga  piscina  com 
corxeres,  filtres, mobiliari del bar. Prèvia  inspecció per comprovar que  las  instal∙lacions estaven donades de baixa 














autoritzat  tal  i com estava previst en projecte  ja que  la empresa constructora va proposar de reutilitzar  les 
terres  ja  que  havia  trobat  un  client  que  els  hi  comprava.  La  DF  abans  d’autoritzar  aquest  punt  es  va 
documentar per comprovar que s’estava complint amb el Pla de Gestió de Residus aprovat. 
 






























































Al excavar els primers pilots  tipus CPI‐8 es  va  veure que per  encastar el pilot  a 3,6 m  a  l’estrat  resistent, 
composada per sorra amb grava i argila, calia excavar fins a 14 m enlloc dels 13 m previstos en projecte. Això 
suposava un  increment d’amidament considerable donat el gran nombre de pilots  i  també un  increment de cost 
conseqüent. Per tal de comprovar que realment s’estava recolzant els pilots a l’estrat resistent es va demanar una 
visita al geòleg redactor de l’estudi geotècnic per a comprovar que els diferents estrats excavats es corresponien als 
recollits al estudi geotècnic  i es  confirmava que  les  terres de  l`últim estrat excavat  corresponien a  l’estrat S1 de 
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Procés  de  formigonat  del  pilot  on  es  pot  apreciar  el  camió  cuba  abocant  el  formigó  a  la  bomba  que  el 
condueix  fins  a  la  maquina  pilotadora.  I  formigonat  del  tram  final  del  pilot  on  sobresurt  el  formigó 
contaminat.. 
    
Neteja de  la resta de  formigó  i terres per part de  la retroexcavadora  i clavat de  l’armat del pilots de  forma 


































































en  la orientació de  les riostres a petició del calculista de  la obra. Per arribar a  l’estrat resistent  la profunditat dels 















resolt  amb  formigó  armat  i  una  de  27,60 m  que  es  resolt  amb  unes  encavallades metàl∙liques.  Tenint  en 
compte aquest fet i considerant que l’edifici te unes accions gravitatòries de pública concurrència, (les pròpies 
d’un equipament esportiu d’us públic), s’opta por plantejar una estructura singular que pugui resoldre en cada 




cada  dia  calia  revisar  l’acer  col∙locat  a  la  obra  abans  del  seu  formigonat.  Aquestes  revisions  es  varen 
documentar i es reflectien en les actes d’obra així com en uns plànols on es marcava la data de formigonat de 


































































Durant  la execució d’aquest  forjat  varen arribar els  resultats del  trencament de  les provetes a 7 dies dels 
pilars que el sustenten  i varen resultar ser anormalment baixos amb una resistència de 12 N/mm2,  la DF va 
comunicar a la empresa constructora que amb aquest resultat a 7 dies era molt difícil que el resultat a 28 dies 
pogués  donar  la  resistència  estimada  de  30  N/mm2  i  sumat  a  que  aquests  pilars  eren  el  suport  de  les 
encavallades metàl∙liques i anaven fortament armats, així el mes ràpid per no endarrerir la obra era enderrocar‐los i 
fer‐los de nou.  
Es  varen  realitzar  vàries  reunions amb  la empresa  constructora amb presencia del  responsable de qualitat de  la 
empresa  subministradora del  formigó.  I  la  empresa  constructora  ve preferir  extreure uns  testimonis  que  també 
varen donar baixos i finalment va preferir esperar el resultat del trencament de provetes a 28 dies. Paral∙lelament es 


















































El primer forjat que s’executa del sostre de planta baixa és  la  llosa  inclinada de  les grades  ja que penja de  la 
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Plànol estructura posttesat 
 


























Per  tal  de  controlar  la  execució  d’un  forjat  de  grans  dimensions  i  donat  el  seu  pes  propi,  tot  i  tenir 















Tots  els  elements  per  ancorar  hauran  de  complir  amb  els  requisits mínims  establerts  per  el  codi  del  American 
Concrete Institute “Building Code Requeriments for Reinforced Concret” (ACI 319‐89 capítol 18). 















d) Als extrems de  tesat, es clavaran els ancoratges amb els  seus cons plàstics en el  tancament  lateral 
utilitzant claus de 12 cm que garanteixen una suficient adherència. 

















































operacions.  El  tesat  no ha de  començar  fins que  les provetes d’assaig de  formigó, que  han  estat  curades 
segons  les condicions del  lloc de  treball, hagin estat provades  i hagin assolit una  resistència mínima de 20 
N/mm2.  
















a  la  pressió  indicada.  A  continuació  es  procedirà  a  tesat  el  cordó  per  l’altre  extrem  a  la  mateixa  pressió. 
L’allargament al primer extrem serà major que el del segon  i aquest últim pot arribar a ser negatiu. La suma dels 
















L’operació de  tesat serà conduïda de  tal manera que  l’allargament precís de  l’acer pretesat sigui  registrat  i 
comparat amb els càlculs previstos en projecte per el tècnic competent calculista de la estructura. 
Es  portarà  un  registre  dels  allargaments  i  de  les  forces  aplicades  per  el  gat  i  seran  immediatament 
presentades al  tècnic competent  responsable de projecte per a  la  seva aprovació. S’hauran de prendre  les 




Després  de  completar‐se  el  tesat,  de  que  els  allargaments  hagin  estat  verificats  i  aprovats  per  el  tècnic 










baixa possible per  tal d’obtenir una  fluïdesa que permeti  realitzar  la  injecció de  forma adequada. El  temps 
normal de mesclat per obtenir una barreja adequada es de 2‐3 minuts. La  temperatura de  la  lletada en el 
moment de bombejar ha d’estar entre 5ºC i 32ºC i ha de ser constantment agitada fins a ser bombejada. 





Encofrat  especialment  dimensionat  per  a  suportar  un 
pes propi del forjat de 1.065 Kg/m2 . 
Ferrallat de  l’armat base  inferior dels nervis entre 




continuació  es  col∙locaran  les  barres  superiors  de 
perímetre al llarg de les bores de la llosa. S’ha col∙locat 
un  cavallet  en  cada  intersecció  d’un  grup  de  cordons 
amb una barra de suport. 
Detall de connexió dels passa tubs amb els cordons 






























































Quan  es  va  plantejar  la  solució  per  salvar  una  llum  de  27,60 m  que  exigia  cobrir  una  piscina  de  25x16 m  es  va 
plantejar la col∙locació d’unes bigues de gran cantell. Per tal d’aprofitar al màxim l’espai va sorgir la idea en fase de 




El  cantell  de  les  bigues  s’aprofita  per  realitzat  el  tancament  entre  les  diferents  sales  i  la  zona  de  passadís  es 
dimensiona amb menor nombre de perfils per permetre el pas de les persones. 
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Es  va  sol∙licitar  a  la  empresa  constructora  una  traçabilitat  del  100%  de  l’acer  ja  que  el  material  el 





ja que el camí d’accés  te dues corbes de 90º amb una amplada que no permet  la circulació d’un  transport 
especial tal i com es requereix. S’obre un període de 3 setmanes amb la formulació de diferents hipòtesis per 
tal de  trobar  la  forma mes segura  i econòmica de muntatge. Finalment s’arriba a  la conclusió que  la millor 






de  les encavallades. Aquest solució comporta dos  trasllats enlloc d’un  i  la ubicació de  la segona grua per a 
deixar entra els camions comporta que sigui d’un tonatge superior al previst. 
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iniciar  el  muntatge  del  sostre  de  planta  baixa 
d’aquesta  zona  amb  la  col∙locació  de  la  xapa 
col∙laborant sobre la estructura metàl∙lica.  
 
Forjat  formigonat  on  es  por  apreciar  com  les 
encavallades seran  les futures particions de  les sales 
esportives  i com  s’ha dimensionat un espai  sense  la 
creu  complerta per permetre  la  formació del  futurs 
passadissos  de  distribució.  També  es  pot  apreciar 
com la mateixa encavallada servei de suport al forjat 
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Canvi de nivell de forjats el mes alt correspon a la planta coberta i el baix a la planta maquinaria, es un forjat 





































total  de  4  unitats.  Es  realitza  un  càlcul  teòric  de  la  estructura  sense  realitzat  cap  estudi  de  viabilitat  de 
muntatge  en  obra. No  es  te  en  compte  el  transport  de  les mateixes,  l’acopi  en  obra  ni  el  seu  posterior 
muntatge. Tot  aquest estudi es  realitza en  fase d’execució,  cosa que  comporta una dedicació de  recursos 
considerable per part dels tècnic que estem executant  la obra  i de  la dedicació d’una sèrie de recursos que 
suposen  un  sobrecost  considerable  (transport  especial  nocturn,  permisos  de  circulació,  lloguer  de  dues 
autogrues de grans dimensions...) que amb una dimensió mes acurada s’hagués pogut estalviar. 
Dimensió pilars: 
Els pilars que  suportaven aquestes encavallades degut a  la gran càrrega que  suportaven anaven  fortament 
armats,  de  forma  que  la  seva  execució  fou  complicada  i  la  dimensió  mínima  de  recobriment  difícil 












Solapament  de  l’armat  d’arrencada  deixant  espais 
inferiors al tamany màxim de l’àrid. 




El  projecte  preveia  el  pintat  d'elements  estructurals  metàl∙lics  amb  dos  capes  d'imprimació  antioxidant  epoxi 
poliamida  per  aconseguir  un  gruix mínim  total  de  90 micres. Durant  la  execució  de  la  obra,  dins  la  feina  de  la 
direcció d’execució, es va realitzar una comprovació del micratge previst en projecte donada  la  importància de  la 
protecció antioxidant al  tractar‐se d’una piscina on el grau d’humitat és molt elevat. Es va consultar  la normativa 
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2.‐Obra: 
Pintura antioxidant estructura metàl∙lica: 





En  l’interval de  temps entre  la presa de dades  i  l’arribada dels  resultats  la empresa constructora de  forma 
unilateral  i sense avisar a  la DF va  iniciar el projectat de  la protecció  ignifuga per tal de complir amb  la seva 
planificació  d’obra  i  pensat  que  el  resultat  del micratge  seria  correcte. Al  arribar  el  resultats  es  va  haver 
d’arrencar  la  ignifugació  de  les  zones  de  les  bigues  cosa  que  va  suposar  una  despesa  considerable  i 



















El  sistema de  façana  és  l’aplicació que  realitza una  casa  comercial, MK2, d’una  façana de  tres  fulles, que  al  ser 
prefabricada n’optimitza molt el  rendiment  i presenta una  sèrie de qualitats que  responien a  les necessitats del 
projecte plantejat. 
El  sistema de tres fulles consisteix en un de mur format per una fulla en posició central de poliestirè extruït, de gruix 
15 cm  i de  textura sinusoïdal que  incorpora de  fàbrica dues malles galvanitzades, una a cada cara,  lligades entre 









Per  tant amb aquest  sistema es  resolen molts dels aspectes que  requereix  la  façana d’una piscina.  Ja que el  salt 
tèrmic entre interior i exterior es molt alt, cal una estanquitat al vapor completa per evitar condensacions i a nivell 






















































- Detall d’unió entre panells on es pot veure un error del sistema. La  junta entre panells en principi  i 
segons es recull al seu DIT no pot ser superior a 2 mm per a conservar el grau d’aïllament, però durant 
la  execució  de  la  obra  es  varen  detectar  juntes  de  fins  a  8 mm.  Com  que  els  panells  ja  estaven 
col∙locats es demana segellar la junta amb un material d’igual característiques al col∙locat. Es col∙loca 




- Un altre detall que el  sistema no acaba de  resoldre de  forma òptima  son  les entregues dels panells amb 
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estructural  i no d’acabat)  i per donar un acabat  llis sense  les possibles  fisures de  retracció que pot 
tenir la capa resistent. El resultat va ser negatiu ja que un cop pintat la falta de planimetria va quedar 
resaltada  i  la massilla de  reparació de  les esquerdes  va quedar marcada a  la pintura quedant una 
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Impermeabilització amb làmina d’oxiasfalt soldada en 
calent amb  reforç a  les  zones d’entrega amb el mur 
cortina. 
 
L’aïllament  tenint en  compte el pes del  tràfic és de 
planxa  de  poliestirè  extruït  amb  resistència  a 
compressió  mínima  de  500  kPa,  gruix  de  60  mm, 
encadellat col∙locat sense fixacions mecàniques i esta 
protegit  superiorment amb  làmina geotèxtil. També 







El  punt mes  complexe  d’aquesta  coberta  era  el  sistema  de  impermeabilització  “in  situ”  consistent  en  un 
sistema  a  base  de  resines  de  poliuretà  “in  situ”,  formada  per  tres  capes  de  resina  de  poliuretà 
























de  planxa  remirígida  de  llana  de  vidre  i  col∙locació 
posterior  d’aïllament  de  planxa  rígida  de 
poliisocianurat de 60 mm de gruix, recoberta amb vel 
de vidre a la cara inferior i vel de vidre acabat asfàltic 
a  la cara  superior per a permetre  la  soldadura de  la 
làmona  impermeabilitzant.  Aïllament  fixat  amb 
adhesiu específic de poliuretà monocomponent. 
Segellat de junts de la planxa grecada per a formació 
de  barrera  de  vapor  amb  làmina  impermeabilitzant 
autoadhesiva  formada per màstic  elastomèric  (SBS), 
recoberta  a  la  cara  superior  per  una  fulla  d’alumini 










El  rpojecte  preveia  que  les  plaques  d’aillament  anaven  adherides  amb  adhesiu  específic  de  poliuretà 
monocomponent directament sonre les planxes d’acer estructural del forjat. A la pràctica va passar que les plaques 
d’aïllament  vallevem  ja que  el  suport  al  ser  grecat no  era  llis de  forma que  les  arestes de  les diferents plaques 




- Foto on es pot apreciar  com  la  junta  longitudinal entre plaques d’aillament hi ha una diferencia de  cota 
entre plaques de vàris milímetres. 
 



















malla  d'acer  amb  rodó  longitudinal  de  5  mm  de  diàmetre  i  rodó  transversal  de  3,75  mm  de  diàmetre, 
col∙locada  amb  el  mateix  morter  de  la  paret.  Als  forats  de  pas  es  col∙locarà  una  llinda  prefabricada  de 
ceràmica armada, col∙locada amb el mateix morter que la paret. 
Durant la execució de la obra no hi va haber cap problema amb aquest tipus de tancament, només va caldre donar 








Aquestes divisòries  s’han  resolt amb  la estructura classica de perfileria de planxa d'acer galvanitzat, aplacat amb 
placa de guix laminat de 15 mm de gruix. Interior entre plaques amb aïllament amb placa semirígida de llana de roca 
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Tancament  de  les  encavallades  metàl∙liques  amb 
plaques de  ciment  i  la estructura d’acer galvanitzat. 
Es  varen  deicxar  un  registres  als  tancaments  per  a 
poder  realitzar  les  inspeccions  de  l‘estat  de  la 
imprimació de l’acer. 









La  execuciuó  dels  tancaments  de  la  obra  no  va  ser  problemàtica.  La DF  va  demanar  una  explicació  prèvia  a  la 
execució del tancament de plaques de ciment per part del industrial amb l’objectiu de comprovar que es complien 
els requisits del projecte. Només cal destacar que a nivell de projecte no esta resolta la entrega del tancament de les 











El Cel  ras amb plaques de guix  laminat  resistent a  l'aigua només  s’ha  col∙locat en  zones humides de  serveis  i al 
voladis que fa l’edifici a nivell de planta pis a la zona de la picina exterior. 
El cel  de lamel∙les d'alumini te un acabat de pintura amb un gruix mínim de 30 micres. Suportades per un entramat 
de  suport  d'alumini  esmaltat.  Sistema  de  suspensió  amb  tacs  metàl∙lics  i  barra  roscada  galvanitzada.  Per  a  la  
execució del fals sostre de lamel∙les es va realitzar un plànol de replateig per tal d’unificar varetes roscades amb les 
safates d’instal∙lacions ja que una mateixa vareta complia els requisits de subjecció dels dos elements, per un cantó 
es  tractava  d’un  tema  estètic  sol∙licitat  per  l’arquitecte  i  per  l’altre  la  voluntat  de  no  foradar  la  xapa  d’acer  de 
coberta  ja que suposava una pèrdua de  la barrera de vapor, per això  la majoria de varetes es varen subjectar en 
perfils laminats cosa que va suposar un esforç de replanteig. 











les  grades,  es  poden  veure  les  varetes  d’acer 











































Per evitar  la oxidació de  les reixes  i baranes d’acer per pintar amb planxa tipus deploye, es va realitzar una 
imprimació antioxidant per a ambients humits de piscines de 320 micres. Però això comporta un pronlema de 
manteniment  ja  que  el  pintat  es  va  realitzar  abans  del muntatge  dels  diferents  ele,ents  per  garantir  una 



































Els  arrebossats  són  reglejats,  amb morter  de  ciment  preparat  per  a  rebre material  d’acabat,  en  els  casos 
d’arrebossat  per  pintar  textura  s’ha  deixat  fina.  El  revestiment  vertical  amb  rajola  de  gres  porcellànic  de 
25x25  mm  emmallat  es  el  mateix  tipus  d’acbat  que  el  paviment  ceràmic,  col∙locat  amb  morter  adhesiu 
cimentós.  Els paraments verticals arrebossats que no s’han revestit amb rajola s’han pintat amb pintura plàstica. 
   
Zona  de  vestidors  amb  el  morter  acabat  fi  per  a 
rebre rajola ceràmica fins als 2 metres i la resta fins 
al forjat amb acabat pintat. 





Revestiments  a  la  caixa  d’escala  principal  amb 
acabat  de  resvetiment  ceràmic  i  de  pintura  sobre 
arrebossat. El graonat d’escala esta revestit amb el 
mateix  tipus  de  peça  que  el  paviment  i  els 
tencaments. 
Zona  de  dutxes  acabada  amb  revestiment  vertical  de 
ceràmica  de  gres  esmaltat,  fals  sostre  de  lamens 
d’alumini,  i  dutxes  amb  instal∙lació  empotrada  i 
pulsador amb regulador de temperatura. 











• Surera, de 25 m de  longitud  completa, amb cable de 27 m,   corda de polièster,  flotadors  taronja  i 
blanc: 330 (9 unitats) 
• Surera, de 50 m de  longitud  completa, amb cable de 52 m,   corda de polièster,  flotadors  taronja  i 
blanc (9 unitats) 
• Conjunt de pals per a senyalització de sortida falsa, format per dos unit. d'acer  inoxidable Ø43mm  i 
1.80m d'alçada, un d'ells amb politja i element ràpid de fixació i alliberament de corda, complert amb 
corda de poliester , flotadors i ancoratges. (2 unitat) 











• Elevador hidràulic per a persones amb  limitacions  físiques, a base d'estructura d'acer  inoxidable a  la que 
s'adapta un mecanisme hidràulic amb seient  i lateralment escala vàlida per el monitor, inclús presa d'aigua 






































Tota  la  implantació  de  la  ET  ha  suposat  un  increment  de  pressupost  considerable,  ja  que  el  projecte  no 
preveia cap partida d’obra civil, ni de  implantació de  la ET. La  feina d’implantació ha suposat enderrocar el 
mur existent,  fer un  rebaix de  terres  i explanació de  la  superfície,  realitzar un petit mur de contecnió  i de 
tancament, executar un paviment de formugó de  la part devantera de  la ET  i col∙locar un armari de mesura 
tampoc previst en projecte sobre una bancada de formigó.  









La  execució  dels  vasos  i  les  platges  de  les  piscines  interiors  inclou  els  capítols  d’estructura,  impermeabilització, 
revestiments i instal∙lacions. Donat que són varis capítols d’obra, el millor es agrupar‐los per expicar, primerament la 






























Primer es  col∙loca  la peça en  forma de  “U” per  a  la 
formació  de  canal  i  posteriorment  s’executa  la 
regularització  dels  paraments  verticals,  previa 







Detall  de  la  canal  i  la  peça  de  bloc  que  ha  d’anar 
massissada i que fa la funció d’entrega entre la canal 
i el paquet de paviment de la platja de les piscines. 
Vista  general  amb  el  recrescut  dels  paraments 
verticals  i  en  execució  el  recescut  del  parament 
horitzontal. 
 
Detall  de  formació  de  mitja  canya  entre  les  dues 
capes de recrescuts. 








impermeable  i elàstic preparat per  aplicar en piscines. En  aquesta primera  capa  s’hi posa embeguda una 
malla de fibra de vidre que absorbeix  les tensions que es produeixen durant l’assecatge del morter i també 
per a reforçs de punts dèbils evitant així possibles fissures. 
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Vista  general  l’aplicació  de  la  1ª  capa  de  morter  impermeabilitzant  i  la  malla  de  fibra  de  vidre.  La 
impermeabilització  de  la  llosa  de  fons  es  fa  amb  el  mateix  morter  impermeable  i  elàstic  utilitzat  als 
paraments verticals. És un producte  ja predosificat, de  forma que el procediment d’aplicació consisteix en 
buidar  i barrejar el dos components  i mesclar‐los amb  trepant elèctric. La mescla  resultant és homogènia. 
S’aplica una 1ª capa del morter amb un pinzell o  llana  fina, aquesta capa no ha de  tenir més de 2 mm de 





Detall d’impermeabilització de la canal desbordant.  Un  cop  finalitzada  la  impermeabilització  i  abans 
d’executar  al  revestiment d’acabat  es  va  realitzar una 
proba  d’estanquitat  durant  14  dies  amb  resultat 
positiu. La buidada de la piscina es fa mitjançant el vas 
de  compensació  ubicat  a  la  planta  soterrani  de  la 
instal∙lació esportiva. 
 
Inici  de  la  execució  del  revestiment  ceràmic  per  els 
paraments  verticals.  Es  revesteix  amb  una  gres 
porcel∙lanic  de  25  x  25  mm  tipus  “gresite”.  La 









Previsió  en  mur  de  piscina  per  a  instal∙lació  de 
lluminàries estanques per a piscina. 
Detall  d’execució  del  paviment  a  la  zona  de  l’escala 
amb  replanteig  de  peces  modificant  la  junta  entre 
peces per eviatar talls. 



















Alleugeriment  del  paquet  de  platja  per  arribat  a  la 
cota  de  projecte  sense  sobrecarregar  en  excés  el 















Formació de pendents de  les platges  amb  recrescut 
de  morter  amb  acabat  lliscat  per  a  rebre  la 
impermeabilització.  Embegut  al  recrescut  es  deixen 
passatubs  per  a  la  posterior  col∙locació  dels 
ancoratges  fixes  que  són  el  suport  dels  accessoris 












Muntatge  de  la  estructura  de  formigó  prefabricat 
per a formació de grada. 




La  rehabilitació  de  la  piscina  exterior  inclou  varis  capítols  dins  la  execució  de  la  obra,  però  per  fer‐ne  mes 
entenedora aquesta part de la obra el milllor és explicar la rehabilitació integral a mode de procés constructiu. 
El projecte preveu reduir els fons de la piscina, que actualment és de fins a 1,93 m per reduir‐lo a un fins màxim de 
1,65  m,  amb  unfons  mig  de  1,20  m.  D’aquestan  forma  es  renuncia  a  la  antina  piscina  olímpica  apte  per  a 
competicions i s’opta per una piscina lúdica per a les temporades d’estiu.  






La zona 2 en que no es preveu reducció del fons de  la piscina, consisteix només en  la execució de  la nova  losa de 
formigó armat sobre la existents, previ enderrocs de la impermeabilització i revestiments existents per assegurar un 
correcte contatce entre la nova llosa i la existent.  
La unió entre  les zones 1  i 2 es realitza mitjançant una  junta de dilatació que es repeteix al punt mig de  la zona 1 
donada la seva dimensió. 
 


































Tractament  de  la  junta  de  dilatació  entre  les  lloses 
existents. El procés constructiu ha estat de sanejat de 
la  junta  i  assecat,  col∙locació  d’una  junta  d’escuma 
elàstica,   segellat de  juntes de dilatació amb massilla 
de poliuretà,  imprimació de  la  junta amb  imprimació 
epoxi  aplicable  sobre  suports  de  morter  per  a 
preparació de la membrana líquida de poliuretà per a 
la  impermeabilització  in  situ  i  sense  solapaments de 
tota la superfície de la junta.  
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Enderroc del recrescut  lateral, de  l’antiga  instal∙lació 
de  depuració,  fins  a  trobar  el mur  de  contenció  de 
formigó original. 




Detall  de  l’enderroc  del  paviment  existent  on  es 
veuen  dues  capes  de  paviments  superposades.  La 
mes superficial de plastic imotació gresite i la inferior 




de  la  nova  instal∙lació  de  filtració.  Només  s’ha 








Instal∙lació  de  filtració  a  la  zona  1  executada 
directament sobre el paviment existent. 
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mitjançant  zuncho  perimetral. Unió  del mur  amb  la 







Formigonat  de  la  llosa  de  la  zona  1  amb  acabat 
fratasat amb pols de quars per a  facilitar  la aplicació 












millora amb un morter especial per a recrescut de   paraments horitzontals de piscines. Això va suposar    la creació 




Realitzats  els  recrescuts  de  morter  s’aplica  una 
imprimació  per  a  pont  d'unió  amb  la 
impermeabilització,  a  continuació  es  fa  la  primera 
capa  impermeabilitzant  amb  un  morter  elàstic 
preparat per aplicar en piscines. En aquesta capa s’hi 
embebeix una malla de  fibra de vidre per absorbeix 
tensions  que  es  produeixen  durant  l’assecatge  del 
morter  i  també per a  reforçs de puns dèbils evitant 
així possibles fissures. 









Impermeabilització de  la  llosa de  fons amb el mateix morter  impermeable  i elàstic utilitzat als paraments 
verticals.  És  un  producte  ja  predosificat,  de  forma  que  el  procediment  d’aplicació  consisteix  en  buidar 
barrejar el dos components  i mesclar‐los amb  trepant elèctric. La mescla  resultant és homogènia. S’aplica 
una 1ª capa del morter amb un pinzell o  llana fina, aquesta capa no ha de tenir més de 2 mm de gruix  i és 


















Detall  de  la  col∙locació  del  pavimenr  ceràmic  amb 
llana  dentada  i  amb  ciment  cola  flexible  de 








juntes  de  0  a  16  mm,  resistent  a  les  agressions 
químiques i molt resistent a les altes temperatures.  
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Procés constructiu de la execució de les platges de la piscina exterior 












Es  realitza  una  primera  capa  de  recrescut  i 
regularització de  la platja per  tapar  la canal original. 
Es col∙loca  la  instal∙lació de sanejament que recollirà 
les aigües de la canal perimetral.  

















resta  de  la  platja  de  la  piscina.  es  col∙loquen  uns 
escocells  provisionals  per  a  la  col∙locació  dels 
registres de la galeria d’instal∙lacions. 
Capa de  recrescut de morter per  regularitzar  i donar 
pendent  a  la  platja,  detall  de  la  canal  de  recollida 
d’aigües a l’extrem oposat de la canal desbordant de la 
piscina.   











rehabilitació  era  insuficinent,  i  per  que  el  que  si  que  va  preveure  en  alguns  aspectes  no  era  possible 
d’executar o era una solució que no oferia unes garanties mínimes.      
Les feines imprevisites de major entitat varen ser: 
En  la  fase  d’enderrocs  de  la  piscina  exterior  s’ha  comprovat  que  els  sistemes  constructius  no  eren  els 













de  la piscina  i executar una capa de millora de 2 cm de gruix. Això va  suposar  fresar  tota  la  superfície afectada, 
replantejar la distribució de la instal∙lació de filtració (ja que em principi anava embeguda a la llosa de formigó i ara 
no quedava espai per pasar‐la), es va generar una  junta de mal resldre entre una zona amb una  llosa de  formigó 





Unitat  Descripció  Amidament    
m2 
Repicat  de  llosetes  de  resina  tipus  Plakit 













ud  Transport de maquina fresadora a peu d'obra  2,00  No previst en projecte 
ud 
Fresat  de  fons  de  piscina  compost  per  barreja 
354,75  No previst en projecte 
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tot  retirada  de  runa  generat  per  execució  de 
solera posterior 
  57,30 
Previst  en  projecte  però  amb 
amidament  incomplert  degut  als 
canvis d'execució 
ml 
Tractament  de  juntes  de  dilatació  existents 
mitjançant  mètodes  manuals.  Tractament 
horitzontal mitjançant col ∙ locació de foam 3cm 
de  fons  més  segellador  S10  de  fixcer  en  part 
superior de junta de solera existent, tractament 
en  vertical  consistent  en  col  ∙  locació  de  foam 






Protecció  de  canonades  de  fons  de  piscina 
mitjançant  formigó  en  massa,  per  a  posterior 
piconado de graves 
  178,78 
Previst  en  projecte  però  amb 




de  solera,  inclou  tall  de  solera  existent, 
demolició  de  solera  afectada,  execució  de 
cubeta de obra ceràmica, impermeabilització de 







Previst  en  projecte  d'un  diàmetre 
superior  que  no  complia 
l'assentament màxim admissible 
ud 











Posada  en  obra,  estesa  i  compactació  de 
subbase  de  grava,  fins  i  tot  grua  mòbil  per 
repartiment  de  grava,  maquinària  d'estès  i 












Execució  de  solera  armada  a  base  d'acer 




de  la  piscina  i  formigonat  de  la  solera  per 





fibres.  Al  generar‐se  juntes  de 
dilatació  no  previstes  inicialment 
es  decideix  reforçar  aquestes 
zones  augmentant‐ne  el  cantell  i 
armant‐les  amb  un  zuncho  d'acer 
corrugat  a  tot  el  perímetre,  de 




de nova  solera per  fons de piscina,  consistents 
en  col  ∙  locació  de  cordó  de  bentonita 




Execució  de  juntes  de  dilatació  en  solera 
estructural  consisntente  en  suminitro  i  col  ∙ 
locació  d'ala  d'avió  embeguda  en  solera  de 





Premix  de  gruix  mitjà  5cm,  fins  i  tot  neteja 
prèvia  del  suport  base  i  apliació  de  beurada 
d'adherència tipus PRIMFIX 
  1.075,00  No previst en projecte 
ud  Execució  de  trepants  en  murs  de  piscina 
existent  per  posterior  execució  de  filtració  per 
15,00  No previst en projecte 

















ASTRAL  POOL,  per  a  sistema  de  piscina model 
Base  Wiesbaden,  color  GRIS  segons  mostra 
presentada  a  obra,  col∙locada  enrasada 





antilliscant  de  25x25  mm  emmallat,  color  a 
escollir  per  la  D.F.,  col.locades  amb  morter 
adhesiu  cimentós  tipus  tecnocol  de  fixcer, 
aplicat  a  la  llana dentada nº 5    i  rejuntat  amb 
morter hidrorepelent i antifongs de fixcer, tipus 
GG2 (UNE‐EN 13888), color a escollir per la D.F. 
Inclús  revestiment  de  les  mitges  canyes  i 
cantonades, marcatge de carrers amb peces de 
diferent color segons  indicacions  i croquis de  la 

















d’instal∙lacions  corresponent  a  un  percentatge mes  alt  que  en  altre  tips  d’equipaments  esportius.  Com  que  les 
visites d’obra es  feien  interminables  i es perdia molt de temps amb conversa entre 8 o mes tècnics. Es va decidir 
realitzar dos visites semanals, una dedicada exclusivament a  instal∙lacions on assistía  l’enginyer col∙laborador de  la 
direcció, el tècnic d’instal∙lacions de la empresa constructora i la empresa que executava les instal∙lacions. 





Vista  general de planta  coberta maquinària on es poden  veure  les  instal∙lacions elèctriques, de  climatització, de 
captació solar i de renovació d’aire. 
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7.6.1. INSTAL∙LACIO DE  SANEJAMENT 
La planta soterrani ha permès executar una xarxa penjada i per tant de molt fàcil manteniment i detecció de 
possibles  fugues  o  embussaments.  Realitzada  amb  tubs  de  polipropilè  tricapa  penjats.  Un  tram  de  la 
instal∙lació al no tenir planta soterrani a sota és enterrada.  
La recollida de  l’aigua de  les dutxes  i dels vestidors es fa a través de canal de ceràmica,  la de  les platges de 
piscina amb canal prefabricada d’acer inoxidable, en algunes dependències s’han col∙locat buneres. 
 
Canal  prefabricada  d’acer  inoxidable  amb  secció 
que només permet fer‐ne el registre per els sifons 
de  la  instal∙lació  penjada  a  soste  de  planta 
soterrani. 
Instal∙lació  de  sanejament  penjada  a  soste  de  planta 





Els  circuits  d’aigua  s’han  realitzat  amb  canonades  d’acer  negre  estirat  sense  soldadura,  instal∙lant  les 









Canonades  embegudes  de  distribució  d’aigua  de 
polietilà multicapa protegides amb corrugat de PVC 


















connectats  en  paral∙lel  es  connectaran  a  les  canonades  generals.  Aquestes  canonades  van  degudament 
aïllades tèrmicament i discorren vistes i protegides amb recobriment de xapa d’alumini fins arribar a la sala de 




Canonades:  Les  canonades  instal∙lades  són  d’acer,  capaces  de  suportar  les  condicions  màximes  de 
funcionament de la instal∙lació.  
Sistema  de  bombeig:  El  grup  de  bombeig  del  circuit  solar  és  el  que  s’encarrega  de  fer  circular  el  líquid 
caloportador pel circuit solar. El dimensionat de les bombes d’impulsió ha tingut en compte el cabal del circuit 
solar  i  les pèrdues de càrrega que el fluid ha de vèncer al seu pas. Degut a que  la superfície de captació és 
superior a 50 m2, resulta necessari instal∙lar dues bombes idèntiques en paral∙lel. 
Líquid  caloportador:  El  líquid  caloportador  amb  què  s’ha  omplert  el  circuit  primari  solar  és  aigua 
desmineralitzada sense  ions clor, amb anticongelant tipus etilè glicol al 30% del volum per evitar problemes 
de congelació. 
Vàlvules d’equilibrat:  La  instal∙lació  solar  incorpora  vàlvules de  reglatge  i mesura de  cabal necessàries per 
assegurar  una  correcta  distribució  del  cabal  en  el  circuit  solar,  així  com  el  correcte  funcionament  de  les 
bombes en els punts de disseny. 




Els  elements  consumidors  de  l’energia  solar  captada  seran  4  bescanviadors  de  plaques,  dels  quals  un 






El sistema de distribució  i  impulsió consta de tots aquells components que permeten transferir  l’energia generada 
pel Sol fins al sistema de 4 bescanviadors externs en paral∙lel.  
Instal∙lació  de  captació  solar  a  planta  coberta 
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7.6.4. INSTAL∙LACIO DE PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA 
L’aigua  calenta  sanitària  esta  produïda  per  la  mateixa  central  de  producció  d’energia  calorífica  de 
climatització,  un  equip  de  calderes  alimentat  per  gas  natural  que  consta  d’una  bomba  simple  circuladora 
entre  la caldera  i el dipòsit d'inèrcia, un dipòsit d`expansió de 25  litres  i un bescanvoador de plaques per a 
traspàs de producció entre els circuits primaris i secundàris. La evaquació de fums es realitza mitjançant dues 
xemeneies metàl.liques aïllades construïdes amb acer inoxidable.  





L’aigua calenta  sanitària  s’emmagatzema a  l’acumulador a  la  temperatura de 55ºC.,  realitzant‐se  la mescla 
amb aigua freda mitjançant una vàlvula termostàtica de sortida de ø2”  i regulada a  la temperatura de 38ºC. 



















































Piscina  de  6  x  10  m  amb  la  manta  tèrmica  per 
minimitzar la perdua de calor i evaporació de l’aigua 




















































































































































d’Hipoclorit  mitjançant  conducció  amb  boca 




La  instal∙lació  de  climatització  és  a  base  d’aire,  es  divideix  entre  les  zones  hunines  i  no  humides,  i  amb 
variacions en funció dels diferents usos de cada sala.  
El  sistema d’escalfament  és  la mateixa  central de producció que  la de  l’aigua  calenta, ubicada  a  la planta 





estan situats a  la planta  tècnica de coberta, que al ser una zona exterior  l'aportació  i  la extracció d'aire de 







a  la  planta  coberta  de  maquinària  i  van  unides  amb  les  diferents  unitats  interiors  mitjançant  les  canonades 









Les unitats terminals de tractament d’aire tenen  la funció de filtrar, escalfar  i renovar  l’aire de  les dependències a 
climatitzar. Als vestidors son del tipus fan‐coils a 2 tubs, del tipus horitzontal, per a instal∙lar dins el cel ras, disposant 
d’un recuperador de plaques  i d’una bateria per a circulació d’aigua calenta, proveïdes amb  filtres en  l’aspiració  i 
amb els conjunts motor‐ventilador incorporats. 
CLIMATITZACIÓ DE LES ZONES HUMIDES 
La  instal∙lació de climatització de  les zones humides, fa alhora  la funció de regular el grau d’humitat de  la zona,  la 




L’escalfament  i deshumidificació de  l’aire ambient de  les piscines és  realitza mitjançant una bomba de calor amb 
recuperació, amb un cabal d’aire de 30.000m3/h  i amb una capacitat de deshumidificació de 82,80kg/h amb aire 
d’entrada a 28ºC i regulació de la humitat relativa al 65%.  
La  bomba  de  calor  disposa  d’una  secció  de  presa  d’aire  amb  free‐cooling,  de manera  que  es  pot  prendre  aire 
exterior mitjançant  dos  conductes  de  xapa  d’acer  galvanitzada  de  1.200x1500 mm  i  1.200x1.400 mm,  un  per  a 
l’entrada d’aire  i  l’altre per a  la sortida d’aire respectivament. La  impulsió d'aire s’ha situat de forma  lineal cobrint 
les superfícies envidrades de façanes amb l’objectiu d’obtenir un escombrat total de l’envidrat. 
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les  dependències  a  deshumectar.    Els  bescanviadors  de  plaques  d’escalfament  de  l’aigua  dels  vasos  i  les 




folrats  exteriorment  amb  manta  d’aïllament  elastomèric  de  10  mm  de  gruix.  A  partir  de  cada  unitat 













Fase  de muntatgte  de  la  impulsió  i  el  retorn  d’aire, 
des  de  la màquina,  per mitjà  de  conductes  de  xapa 
d’acer  galvanitzada  de  550x300mm  amb  aillament 
interior de llana de fibra de vidre. 
Unitats interiors de tractament de l’aire als vestidors 






lineal  cobrint  les  superfícies envidrades de  façanes 
amb  l’objectiu  d’obtenir  un  escombrat  total  de 
l’envidrat. 
La  distribució  d’aire  a  zones  no  humides  mitjançant 
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S’ha  realitzat  instal∙lació  de  ventilació  forçada  a  les  dependències  que  no  comuniquen  directament  amb 
l’exterior  amb  un  nivell  de  ventilació  de  10  renovacions/hora.  L’extracció  es  realitza mitjançant  caixes  de 
ventilació  insonoritzades  aspirant mitjançant  broquets  d’aspiració  connectats  a  conductes  de  xapa  d’acer 
galvanitzada, els quals descarregaran a l’exterior per la planta coberta o per façana, segons el cas. A la sortida 
a  l’exterior, aquests conductes estan protegits amb barrets  i malles per a tal d’evitar  l’entrada de  l’aigua de 
pluja i de cossos estranys, respectivament. 
La  posada  en marxa  de  cadascun  d’aquests  extractors  es  realitza  de  forma  automàtica  amb  l’encesa  de 
l’enllumenat de  la  respectiva dependència on es  troba,  i el  seu  funcionament es  temporitzat. Quan    a un 
conducte d’extracció  s’hi  connecti més d’un extractor,  cadascun d’ells disposa d’una  comporta  antirretorn 


























Totes  les  caixes  de  ventilació  van  penjades  del  sostre  amb  varetes  d’acer  galvanitzat  roscades.  La  unió  dels 
conductes amb  les  caixes de  ventilació  s’ha  realitzat mitjançant maniguets  flexibles de  lona, per a  tal d’evitar  la 
transmissió  de  sorolls  a  través  dels  conductes.  Els  conductes  instal∙lats  són  del  tipus  circular  helicoïdal  de  xapa 
d’acer  galvanitzada  de  0,5mm  de  gruix,  els  quals  estan  fixats  a  l’estructura  de  l’edifici mitjançant  abraçadores 
circulars  galvanitzades  unides  amb  varetes  d’acer  galvanitzat  roscades.  En  el  contacte  amb  el  conducte,  les 
abraçadores disposen d’un anell de material elastomèric, per a tal d’evitar la transmissió de vibracions a l’estructura 
de  l’edifici. La unió del conducte helicoidal amb  les boques d’extracció s’ha  realitzat mitjançant conducte  flexible 
doble capa d’alumini i espiral d’acer interior, de ø150. 
Sobrepressió de les escales protegides 
La  sala d'instal∙lacions de  soterrani  constitueix un  sector d'incendis  independent de  la  resta d'usos,  amb  la  seva 
escala d'accés des de planta baixa. La resta de l'edifici, és un únic sector, entenent‐se tot com un mateix àmbit amb 
sortides directament a  l'exterior des de planta primera  i baixa. Per  tant  l'escala de planta  soterrani es  considera 
escala protegida, disposarà d’un sistema de ventilació per a tal de que quedin protegides contra l’entrada de fum en 
cas d’incendi. Aquesta ventilació s’ha realitzat en base a un sistema de pressió diferencial de forma que la velocitat 














El  subministrament  d’emergència  és  fa  través  d’un  grup  electrogen  el  qual  fa  la  funció  d’equip  de  commutació 
automàtica.  S’ha  dimensionat  per  a  tal  de  donar  servei  als  circuits  d’enllumenat  de  seguretat  i  als  considerats 
prioritaris  del  global  de  la  instal∙lació  elèctrica.  L’entrada  en  funcionament  del  grup  es  produirà  de  manera 
automàtica per qualsevol anormalitat en el subministrament de xarxa per manca de caiguda de tensió, fallada d’una 




automàticament  el  generador dièsel  al  restablir‐se  el  subministrament normal de  xarxa.  La  instal∙lació del 



















Estació  transformadora  de  Mitja  a  Baixa  tensió 
ubicada  a  la  tanca  perimetral  del  recinte  de  la 
instal∙lació esportva. 




Quadre  general  de  protecció  de  la  instal∙lació 








per  safates  de  PVC  vistes,  que  s’aprofiten  per  a 
penjar‐hi les llumeneres. 
Lluminàries a  la zona de  la piscina  interior amb conjunt 












Entrada  de  l’escomesa  de  gas  a  l’edifici  per  façana 
amb arqueta de  registre per a  la clau de pas general 
de l’edifici. 






altaveus  per  tot  el  recinte  inclús  a  la  zona  exteriora  i  les  sales  de màquines  de  planta  soterrani  i  planta 















contraincendis  format  per  BIE,  polsador 
d’emergència,  sirena,  extintor  de  pols  i 


















diferents  instal∙lacions  de  la  obra,  i  que  permet  regular,  obrir  i  tancar  els  diferents  paràmetres  de  les 
instal∙lacions. 
Sistema de regulació i control de la instal∙lació solar 
Tots  els  components  comuns  de  la  instal∙lació  solar  que  intervenen  en  la  regulació  de  la  instal∙lació  són 
gestionats des d’una central de regulació única ubicada al local tècnic. Així, cada circuit de la instal∙lació esta 
dotat dels components de lectura (sondes de temperatura, cabalímetres, etc.) necessaris per a poder actuar 
sobre  els  diferents  components  mecànics  que  regeixen  el  funcionament  del  sistema,  i  per  a  poder 















• Que  a  cada  dependència  la  temperatura  es  pugui  variar  en  funció  de  les  condicions  tèrmiques 
interiors de la mateixa. 
• Cada usuari o local estarà dins del sistema de control centralitzat. 
• Cada  unitat  fan‐coil  i  climatitzador  disposarà  d’una  sonda  d’ambient,  amb  potenciòmetre  d’ajust, 
regulador de temperatura electrònic que, d’acord amb la temperatura detectada i el punt de consigna 
establert, accionarà  les vàlvules de tres vies a tres punts proporcionals situades a  les canonades de 
retorn  d’aigua  freda  i  d’aigua  calenta.  El  control  de  filtres  bruts  es  realitzarà  a  través  d’un  pressòstat 
diferencial. 
L’alternança  d’entrada  en  funcionament  de  les  bombes,  serà  automàtica  i  variarà  en  funció  de  les  hores  de 
funcionament, per a tal d’aconseguir un envelliment equilibrat de les mateixes. 







Totes  les visites d’obra quedaven  reflexades en actes setmanals, al  llibre d’ordres només s’escrivia a cada pàgina 
amb data de la visita realitzada el número d’acta que li corresponia. 
La redacció de les actes les feia el director de la obra amb les aportacions de la direcció d’execució. En aquetes actes 
s’intentava reflexar  l’estat actual de  la obra  i  informar per escrit de  les diferents solucions als problemes o dubtes 
que plantejava  la empresa  cosntructora,  així  com  aclarir  amb descripcions o detalls  constructius el projecte que 
s’estava executant. 
Un  cop  redactada  l’acta  s’enviava  a  la  resta  dels  assistents  de  la  visita  per  a  la  seva  revisió.  Si  estave  d’acord 
donaven el seu vist‐i‐plau,  i aquesta es signava a  la visita de  la setmana següent. Si per el contrari, creien que hi  




eficiència  i capacidad de resposta de cada   un dels agents  implicats,  i que servia per a no demorar  la resolució de 
conflictes. 
Durant  la execució de  la obra s’han redactat 83 actes de visita d’obra.   Adjunto una de  les actes setmanals, com a 
exemple de com estava l’obra, i quins temes sorgien que  calia resoldre. 
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Todo  los planos modificados durante el  transcurso de obra, era  renombrados, con  la misma nomenclatura 
que el original, pero añadiendo “V1”,”V2” (versión 1, versión 2…). No es mal sistema, pero hubiesemos tenido 
que llevar un mayor control, tanto por parte de la dirección como de la contructora.  
La constructora con certificado de calidad  ISO, anulaba  los planos  iniciales e  indicaba fecha  la entrega, pero 
aún así, varias veces, como pasó con el plano de color de lamas de fachada y escalera II, para la ejecución de 
los trabajos, se empleo una versión anterior a la última, y ambas cosas ya venían montadas de fábrica, con lo 






nova  versió, però  tot  i  així,  en  un parell d’ocasions,  com  va passar  amb  el  color del paviment de  l’escala 
secundària,l'execució dels treballs es va realitzar amb una versió anterior a l'última, de forma que es va fer de 
color gris enlloc de color blanc tal  i com volia  la direcció d’obra. Va ser  l’unic error de documentació que va 
portar a un error d’execució amb conseqüències. 



























































quedant una  termini per  executar  les  obres de  16 mesos. Com  acostuma  a  passar  en  aquest  tipus d’obra  la 










• Instal∙lacions:  La  complexitat  de  les  instal∙lacions  en  primer  terme  i  la  fallida  de  la  empresa  que  les 
executava va deixar curta altre vegada la previsió feta per la constructora amb un retard de 2 mesos en 
la seva execució. 
• Reforma piscina  exterior:  Tal  i  com  s’explica  a  l’analisi  crítica de  la  execució de  la piscina,  la  falta de 
documentació va provocar executar una sèrie de partides no previstes que varen comportar un retard 
d’un mes i mig en la execució de la piscina exterior.  
Al  mes  de  desembre  del  2011  amb  un  termini  d’execució  fins  aleshores  de  20,5  mesos  la  obra  estava 
practicament acabada a falta d’executar la urbanització exterior, dotar‐la dels equipament esportius i realitzar la 
posada en marxa  i els repasso generals de  la obra. La empresa constructora va paralitzar de forma temporal  la 
execució de les instal∙lacions i de la reforma de la piscina exterior que estaven en aquells moments en execució, 




marxa  la  instal∙lació  fins  a  setembte  del  2012  es  pot  dir  que  no  corria  presa  acabar  l’obra.  A  la  empresa 
constructora en part ja li anava bé per que s’assegurava i mantenia la feina dels seus treballadors i a la Direcció 
de l’Obra ens interessava que l’obra quedes el millor executada i acabada possible. 

































en  funció de  la producció de  la obra,  la enviava a  la direcció d'execució, que un cop revisada en realitzava  les 
esmenes que creeía oportunes, per posteriorment ser corregida en el cas que procedís. Un cop consensuada era 
entrada  per  el  registre  de  l’AMB,  abans  del  dia  10  de  cada  mes.  La  majoria  de  mesos  la  certificació  era 
consensuada per ambdues parts, a excepció d'aquells mesos en què era  impossible arribar a un acord entre  la 
Direcció d’Execució de la Obra i la empresa construtora, en que es certificava l'import estimat per la DEO. 
A  la  certificació,  s'incloïa  la  relació  valorada,  on  es  podia  veure  el  preu  unitari,  així  com  els  amidaments  del 




l'IVA corresponent. D'aquest  full de  facturació, s'obté  la quantitat pendent a executar  i  la quantitat pendent a 
cobrar (ja que sobre la factura a origen, es reté un 2% del pressupost d'execució material d'adjudicació). 
Durant  la execució de  la obra, al  juliol del 2011, es va passar de  l’IVA del 16% al 18%. L’obra estava adjudicada 
amb el 16% per tant l’increment de l’IVA es va haver d’assumir com un sobrecost de la obra. 
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% de  la baixa, perquè al  introduir‐se a  la certificació d’obra s’hi restava  la baixa, d’aquesta forma s’assegurava 
que el preu final net fos el de mercat d'aquell moment.  
Per  tal  de  regularitzar  els  preus  constradictoris  durant  la  obra  es  varen  redactat  dues  actes  de  preus 
constradictoris per tal d’incorporar‐los al pressupost adjudicat i poder‐los certificar correctament. Tots els preus 
contradictoris eren sotmesos a revisió per part de  la DEO  i  la majoria patien ajustos en el seu  import  ja que  la 
constructora proposava preus alts a criteri de la DEO. 
L’Acta de Preus número 1 consta de 25 preus contradictoris, es va aprobar el 19 de setembre del 2011 quan es 




canvis realitzats en  les partides d’instal∙lacions, consistets per exemple, en canvis de  la marca  i potència de  les 
bombes,  canvi  del  tipus  de  les  plaques  solars,  canvi  del  tipus  de  canonades  de  distribució  de  les  diferents 















PROJECTE DE LES NOVES PISCINES AL COMPLEX ESPORTIU DE CAN MERCADER 




Reunits a Cornellà de Llobregat, el Sr. Àlex Rodríguez, en representació de Construcciones Rubau S.A., empresa 
adjudicatària de les obres, i el Sr. Albert Dalmau i la Sra. Montserrat Batlle com a Direcció Facultativa i d’obra, 
manifesten l’acord amb els preus contradictoris següents: 
 
 
PC- 1 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i 
manipulada a  taller ME 20x20 D: 10-10 B 500 T 6x2,2, segons UNE 
36092, per a l'armadura de lloses de formigó 
(Set euros amb cinquanta-cinc cèntims) 
 
7,55 € 
PC- 2 m2 Formació de pendents mitjançant perfil omega galvanitzat de 2mm de 
gruix, d’alçada variable, per aconseguir un pendent del 1.5%, 
instal·lades mecànicament sobre l’estructura existent, inclús 
subministrament, muntatge i mitjans auxiliars 
(Deu euros amb quaranta-dos cèntims) 
 
10,45 € 
PC- 3 ml Conjunt d'armadura per a base de suport del panell MK2 a base de 
barres AISI 316 en diàmetres del 6 per a confirmació d’ancoratges de 
façana per a moments torsors, omegues de façana per a moments 
flectors i diagonals per a tallants de façana, col·locats mitjançant 
soldadura i/o doblat de barra 
(Trenta-un euros amb noranta-set cèntims) 
 
31,97 € 
PC- 4 ml Conjunt d'armadura per a base de suport del panell MK2 a base de 1Ø6 
AISI 316 cada 50 cm de 570 cm de desenvolupament, ancorades al 
forjat amb resines epoxi un mínim de 20cm, i 1Ø6 en AISI 316 de 
500mm de desenvolupament, ancorades a mur amb resines epoxi a raó 
de 4 barres per m2 , tot segons detall de projecte. 
(Divuit euros amb seixanta-un cèntims) 
 
18,61 € 
PC- 5 m2 Demolició de paret de vestidor amb o sense arrebossat, inclou part 
proporcional de llinda, mitjans manuals i recollida d’enderrocs fins a 
punt d’elevació amb grua. Inclou totes les operacions necessàries per a 
la correcta demolició i recollida d’enderrocs. 
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PC- 6 Ut Subministrament i instal·lació d’aixeta temporitzada mescladora per a 
dutxa PRESTO ALPA 80 Polsador cromat ref. 35936 
(Dos-cents noranta euros amb trenta-cinc cèntims) 
 
290,35 € 
PC- 7 ut 
 
Subministrament i instal·lació de ruixador de dutxa model 300.06 o 
similar. 
(Cinquanta-set euros amb sis cèntims) 
 
57,06 € 
PC- 8 m2 Pintat d'elements estructurals metàl·lics, amb les capes necessàries 
d'imprimació antioxidant clorocautxu classificada M1 per a aconseguir 
gruix mínim total de 320 micres. 
(Dinou euros amb seixanta-set cèntims) 
 
19,67 € 
PC- 9 m2 Pintat d'elements estructurals metàl·lics, amb les capes necessàries 
d'imprimació antioxidant clorocautxu classificada M1 per a aconseguir 
gruix mínim total de 200 micres. 
(Dotze euros amb quaranta-set cèntims) 
 
12,47 € 
PC- 10 ut Pòdium de sortida ASTRAL construït en acer inoxidable  AISI316 de 
700 mm d'alçada, complert amb plataforma regulable de 500 x 500 mm 
de poliester i fibra de vidre, antilliscant i amb numeració inclosa, inclús 
ancoratge i fixacions. 





11 ut Recollidor de sureres amb mecanisme de roda escamotejable d’acer 
inoxidable AISI-316 amb tapa superior panellable 
(Mil dos-cents seixanta-quatre euros amb seixanta-nou cèntims) 
 
1.264,69 € 
PC- 12 ut Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic CMP-V.3, 
aïllament íntegre en SF6, seccionador trifàsic amb connexió-
seccionament-posta a terra. Interruptor trifàsic de tall en buit, Vn=25 
kV, In=630A/20kA segons N/FECSA. Amb comandament manual tipus 
AV. Inclou relé ekor RPG (50-51/50N-51N), 3TI 300/1A, cl 5P20, 3 
captadors capacitius. 
(Vint-i-set mil dos-cents setanta-tres euros amb cinc cèntims) 
 
27.273,05 € 
PC- 13 ut Cel·la de línia tipus CML.3, tall i aïllament íntegre en SF6, interruptor 
rotatiu III amb connexió-seccionament-posta a terra. Sistema modular 
de Vn 25 kV, In=630/20kA segons N/FECSA. Amb comandament 
manual. Inclou 3 captadors capacitius i 3 borns M400TB 
(Cinc mil tres-cents sis euros amb vuitanta-quatre cèntims) 
 
5.306,84 € 
PC- 14 m2 Capa auto anivellant amb morter superfluidificat de 50mm de gruix 
màxim, com a preparació del suport de paviment laminars o 
ceràmics, inclús imprimació prèvia sobre el suport de formigó 










PC- 15 m2 Repicat de paviment existent en piscina exterior de llosetes de resina 






16 ml Repicat de recrescut de formigó de platja de piscina fins a trobar el 
formigó de base estructural, amb mitjans manuals, inclou part 
proporcional de  maquinària de mà auxiliar. 
(Disset euros amb cinquanta-un cèntims) 
 
17,51 € 
PC- 17 ml Repicat i sanejament de junts de dilatació existents en paviment de fons 
de piscina exterior. 
(Trenta-dos euros amb setanta cèntims) 
 
32,70 € 
PC- 18 m2 Fressat de fons de piscina compost per mescla d’àrid granític i resines, 
per a adequació de ferm en zona de recrescut de cap de morter i càrrega 
de runa sobre contenidor. 
(Dotze euros amb divuit cèntims) 
 
12,18 € 
PC- 19 ml Tractament de junts de dilatació existents al vas de 50 x 21 m amb 
mitjans manuals. Tractament horitzontal amb reblert de junt amb cordó 
cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a 
l'interior del junt, segellat del junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de 
fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb 
pistola manual. Impermeabilització de la junta amb poliuretà líquid 
ultra-elàstic. 
(Quaranta-nou euros amb vint cèntims) 
 
49,20 € 
PC- 20 Ut Execució de pou de recollida d’aigües en part alta de solera. Inclou tall 
de solera existent, enderroc de solera afectada, execució de pou d’obra 
ceràmica, impermeabilització de pou i subministra i col·locació de reixa 
d’acer inoxidable en la seva part superior.  
(Dos mil vuit-cents setanta-quatre euros) 
 
2.874,00 € 
PC- 21 Tm Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm, subministrada en 
sacs de 0,8 m3 






22 m3 Posada en obra, estesa i piconada de subbase de grava, inclou grua 
mòbil per a repartiment de la grava, estesa i piconada de grava amb 
mitjans manuals. 




PC- 23 m2 Execució de solera armada a base d’acer corrugat B500S elaborat a 
taller i armat i col·locat en obra, col·locació de malla #15.15.6 en capa 
de compressió de solera; inclou execució d’envanets per a juntes de 
dilatació transversals de la piscina i formigonat de la solera per pastilles. 
Inclou tractament superficial del formigó remolinat mecànic afegint 7 
kg/m2 de pols de quars gris. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars i 
de mà d’obra per a la posta en obra dels diferents materials. 
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PC- 24 ml Tractament d’impermeabilització de junt perimetral entre la nova llosa 
de formigó i els murs del vas existent de 50 x 21 m, consistents segellat 
de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, 
amb junt expansiu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú 
butil, previ tall de junt, segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm 
d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà 
monocomponent, aplicada amb pistola manual. 
(Quaranta euros amb cinc cèntims) 
   
40,05 € 
PC- 25 ml Execució de junts de dilatació en solera estructural consistent en 
formació de junt de treball, en elements formigonats "in situ", amb 
perfil elastomèric d'ànima plana, de 300 mm d'amplària, col·locat a 
l'interior, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de 
diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt i segellat del junt 
de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà 
monocomponent, aplicada amb pistola manual.          
(Setanta-tres euros amb vint-i-tres cèntims) 




Els preus anteriorment relacionats s’entenen com d’execució material, i els hi són d’aplicació el coeficient de 
baixa, l’increment del 13% en concepte de despeses generals, el 6% en concepte de benefici industrial i l’IVA 
corresponent. 
 
La reserva econòmica total de les obres, a falta de la liquidació, ascendeix a cent noranta-nou mil set-cents 
seixanta-vuit euros i setze cèntims (199.768,16 €) IVA exclòs que suposa un increment d’un 4,65% respecte el 
contracte adjudicat abans d’IVA 
 
 





El Contractista La Direcció Facultativa  
   
Álex Rodríguez Montserrat Batlle Albert Dalmau 
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9.3. SEGUIMENT ECONÒMIC 
A  l’inici d’aquesta obra  les circunstacias en què es  trobava el sector de  la construcció  ja eren molt delicades  i 







per  tant, nomes  ens podíem permetre  el  luxe de modificar  a  l'alça  l'estrictament necessari,  amb  el que  això 
comporta per a  l’empresa constructora que el que pretén des de  l'adjudicació de  l'obra, és aconseguir com a 
mínim és recuperar la baixa que en aquest cas era d’un 21%. A més a més, va tocar assumir l'increment del 2% de 
l’IVA, que es va produir quan es portava aproximadamnt un 30% d'obra executada. 







acceptats  com  els  estimats;  d'aquesta manera  es  podia  preveure  una  desviació  total  de  pressupost  bastant 
aproximada. 
Inicialment,  es pretenia  anar  tancant  el pressupost  i  els  amidaments per  fases,  com  el moviment de  terres  i 
fonamentació, estructura, tancaments i divisions, acabats i instal∙lacions. Cal esmentar, que tant el moviment de 
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Les desviacions econòmiques es resumeixen en el següent quadre:   
DESVIACIÓ D’AMIDAMENTS  PEC + IVA 18%   % 
Moviment de terres              3.027,63 €  0,05%
Fonamentació 11.031,15 € 0,19%
Murs contenció 7.307,52 € 0,12%
Estructura              4.854,01 €  0,08%
Estructura metàl·lica secundària 9.175,69 € 0,16%
Estructura mixta 11.002,55 € 0,19%
Divisòries cartró guix 3.309,47 € 0,06%
Paviments interiors 3.444,11 € 0,06%
Reixa canal piscina desbordant 5.671,07 € 0,10%
Escales piscina exterior de 50 m 2.436,40 € 0,04%
Canal platges de inox 1.628,32 € 0,03%
TOTAL            62.887,91 €  1,07%
   
PREUS CONTRADICTORIS I PARTIDES NO 
CONTEMPLADES EN PROJECTE  PEC + IVA 18%   % 
Execució solera estructural 12.851,28 € 0,22%
Pendets coberta lleugera  13.746,64 € 0,23%
Ancoratges inox de façana MK2  10.770,68 € 0,18%
Increment micratge estructura metàl·lica  30.427,09 € 0,52%
Podium piscina de 700 mm 12.628,85 € 0,22%
Recollidor de sureres 4.225,35 € 0,07%
Recrescut cota accesos 35.326,27 € 0,60%
Adequació piscina exterior  106.802,81 € 1,82%
Baranes accés piscines petites 2.062,34 € 0,04%
Tall i demolició de mur 1.678,32 € 0,03%
Registre Aquapanel i pladur 2.072,26 € 0,04%
Panell sandwich sobre mur cortina 2.773,73 € 0,05%
Remats xapa fusteria exterior + mur cortina + façana  5.344,67 € 0,09%
Remat mur cortina amb tancament ortogonal 3.498,04 € 0,06%
Modificació accés coberta 334,10 € 0,01%
Balises grades 2.895,54 € 0,05%
Adequació zona escala solarium 4.334,10 € 0,07%
Revestiment pilars formigó "vist" amb Aquapanel 2.832,47 € 0,05%
Suport de DM per a fixació de miralls sala fitness 2.460,10 € 0,04%






ESCOMESES: DRETS COMPANYIES I OBRA CIVIL  PEC + IVA 18%  % 
Escomesa elèctrica  39.379,90 € 0,67%
Escomesa contraincendis 22.116,49 € 0,38%
Obra civil escomeses  10.000,00 € 0,17%
TOTAL 71.496,40 € 1,22%
   
PETICIONS MUNICIPALS  PEC + IVA 18%  % 
Modificacions de vestidors col·lectius i abonats  8.156,83 € 0,14%
Canvi de sistema de dutxes 15.629,75 € 0,27%
Adequació ET per suministre en MT  31.433,78 € 0,54%
Canvi de sistema de gestió 5.039,54 € 0,09%
TOTAL            60.259,89 € 1,03%
   
PROJECTE PISCINA INFANTIL  PEC + IVA 18%  % 
Vestidors de suport per a piscina exterior piscina infantil          259.478,34 €  4,43%
TOTAL          259.478,34 € 4,43%
  
INCREMENT IVA DEL 16% AL 18%  PEC + IVA 18%  % 
Certificacions a partir juliol 2010 75.259,38 € 1,28%
TOTAL 75.259,38 € 1,28%
 
TOTAL DESVIAMENTS  786.446,57 € 13,42%
 
Les desviacions mes destacables  són: 
El  conjunt  format  per  l’increment  d’amidament  i  les  partides  no  contemplades  en  projecte,  que  en major  o 
menor mesura acostuma a passar a la majoria de les obres. 
El capítol d’escomeses  i drets de companyies, que en aquesta obra suposa una desviació  important. Primer de 




mes  de  350 ml.  Finalment  cal  sumar‐hi  els  costos  de  l'estació  transformadora  en mitja  tensió,  quan  estava 
prevista en baixa tensió. 
Les peticions municipals eren de  l’ordre d’un 1%,  cosa que  semblava prou  raonable  fins que  l’Ajuntament va 
sol∙licitar rehabilitar també  la piscina  infantil que esta dins el mateix complex esportiu però que  inicialment va 
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quedar  fora  de  l’àmbit  d’actuació.  Això  va  suposar  la  redacció  d’un  nou  projecte  i  d’un  annex  a  la  llicència 
mediambiental amb un sobrecost total d’un 4,43%, cosa que va provocar sobrepasar el límit del 10% de desviació 
previst  com  a  liquidació  de  la  obra.  Com  que  no  hi  havia mecanismes  de  pagament  per  part  de  AMB  que 
superessin aquest 10% de liquidació (no es podia tranitar un pressupost modificat) i donat que la piscina estava 
fora de l’ambit d’actuació inicial i que va requerir d’un projecte independent , la solució fou fer una adjudicació a 





a  Cornellà  del  Llobregat  és  de  cinc milions  tres‐cents  trenta‐set mil  cinc‐cents  vuitanta‐cinc  euros  amb  deu 
cèntims (5.337.585,10 €).  
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10. SEGURETAT I SALUT 
L’estudi de seguretat i salut és un document inclòs al projecte redactat per l’arquitecte projectista. 
El  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d’execució  es  un  col∙laborador  extern  que  forma  part  de  la 
empresa PAYMA COTAS, la qual va guanyar la licitació per a realitzar les coordinacions de seguretat i salut de 
les obres de l’AMB durant el el mandat 2008‐2012. 
Un  cop  adjudicada  l’obra  a  l’empresa  constructora,  aquesta  redacta  el  Pla  de  Seguretat  i  l’entrega  al 
Coordinador de Seguretat per a  la  seva  revisió,  i un  cop el  troba  correcte, emetre  l’informe  favorable que 




que  fèiem  entre  la  direcció  d’obra,  l’ajuntament  i  la  constructora.  El  Coordinador  va  voler  que  les  seves 
visites,  fossin el menys previsibles possibles  i es pogués  fer un  seguiment més  real de  les mesures que es 
prenien en obra. Puntualment si que el Coordinador va acudir a les nostres visites. El Coordinador realitzava el 
seguiment de les seves visites amb la redacció d’un informe setmanal que enviava a la empresa constructora i 
a  la Direcció de  l’Obra. L’informerecull exemples del bon ús de  les mesures de seguretat,  i  les mesures que 











Tots  aquestes  annexes  van  ser  redactats  per  la  empresa  constructora  i  aprovats  per  el  coordinador  de 
seguretat i salut mitjançant la emissió dels informes favorables pertinents.   









qualitat  del  contractista  (PAQ),  constituint  el  nivell mínim  exigible.  Aquestes  operacions  de  control  es  va 
realitzar pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 
En projecte el control de qualitat,  tenia una partida econòmica dins del pressupost, però segons el plec de 
condicions particulars de  la AMB, el control de qualitat queda  inclòs en  l’execució de  l’obra fins a 1,5 % del 
PEM. 




El pla  de  projecte,  estava  centrat,  fonamentalment,  en  el  control dels processos d'execució,  confiat  quasi 
sempre  a  inspeccions  visuals  o  comprovacions  senzilles  que  no  requerien  l'actuació  d'una  empresa 
especialitzada,  sense  oblidar  el  paper  imprescindible  que  desenvolupen  els  laboratoris  en  el  control  de 
qualitat dels materials. 
El  fet  que  l’empresa  constructora  adjudicatària,  disposa  de  varis  segells  de  Qualitat  en  molts  dels  seus 
sistemes  d’organització,  va  facilitar molt  la  tasca  de  la  recopilació  dels  documents  i  d’acordar  el  nombre 
d’assaigs a realitzar. 
En fase de la licitació, la constructora ja ens va aportar informació en quant a la descripció de l’obra, la relació 
de  les activitats que es controlarien,  l’organigrama de  l’equip que controlaria  l’obra, una revisió  i critica del 
projecte. 
En  obra,  el  tècnic  assignat,  per  part  de  la  constructora,  encarregat  del  control  de  qualitat,  ens  va  anar 
entregant  la documentació dels materials que s’havien d’anar col∙locant a  l’obra, els plans d’assaigs que es 
realitzarien, i els programes de punts de inspecció que li demanàvem. 










empresa constructora va arribar a posar com a clausula de contracte a  les seves subcontractistes  la entrega de  la 
documentació requerida, pero tot i així mai es va aconseguir recollir el 100% de la documentació.   
La empresa col∙laboradora que  realitzava el control de  la  recepció dels materials entregava un  informe  setmanal 
actualitzat en funció de la documentació rebuda durant la setmana anterior, cosa que permetia fer‐ne un seguiment 
a temps real i veure en cada fase d’obra en quin estat es trobava la documntació. 









‐ Declaració  CE  de  conformitat: Document  firmat  per  el  fabricant  en  el  que  s’ha  d’incloure  les  característiques 
tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d’aplicació. 
‐  Certificat  CE  de  conformitat:  Document  firmat  per  un  organisme  notificat  en  el  que  s’han  d’incloure  les 
característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d’aplicació. 


















9) Certificat del  fabricant que acrediti  la succió en  fàbriques amb categoria d’execució A  (si no està 
especificada a la declaració de conformitat) 





sistemes  de  poliuretà  que  subministren  i  establiran  un  procediment  que  asseguri  que  les  noves 
edicions de la Informació Tècnica es distribueixen i reemplacen les anteriors. 




‐ DIT Document  d’idoneïtat  tècnica,  és  un  document  expedit  per  l’  Institut  de  Ciències  de  la  Construcció 
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‐  Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Gestió  de  Residus  per  part  del  director  d’obra,  la  directora  d’execució  i  el 
coordinador seguretat 
‐ Full del Programa de Punts de Inspecció, referent a l’apartat de Gestió Ambiental 
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DIVISIONS INTERIORS 
Parets de bloc de morter 




































































































































la  obra  acabada,  en  tots  els  casos  es  va  demanar  que  l’assaig  el  fes  una  empresa  externa  de  control  de 


































































































































• Les peticions municipals han suposat un  increment de feina fins al punt d’ampliar  l’àmbit d’actuació 
de la obra i modificaions de feines ja executades 




Al  tractar‐se d’una obra pública, a mesura que  s’anava avançant en  la execució de  la obra, el client anava 
detectant noves necessitats que  es  traduïen  en  canvis durant  l’execució  i  en  conseqüència  en  increments 






Una desviació  important  han  estat  les  escomeses,  tant  per  els  drets  a pagar  a  les  companyies,  en que  la 
previsió de projecte era insuficient, com per el recorregut de les mateixes, que finalment ha calgut creuar el 
parc senser incrementant de forma molt considerable l’amidament previst en projecte. 
Es va portar un bon ritme d’obra en el primer any, però a partir de  la execució de  la piscina exterior  i dels 










A nivell global,  la entesa entre  la D.F.  i  la empresa constructora ha estat bona  i s’han sabut resoldre els reptes, a 
vegades força complicats, per a poder executar amb èxit una obra complexa com és el cas d’una piscina  i dins un 
emplaçament protegit com és el parc de Can Mercader. 




























Comprovar  l’amidament  del  ferro  realitzat  pel  calculista,  per  quanties  i  comparar‐les  amb  les  d’altres 
projectes d’obres, ja executades de característiques similars. 
Amidar bé en projecte i comprovar els amidaments amb els últims plànols que haurà d’entregar l’arquitecte. 






Quan  es  vulgui  incorporar  un  element  per  a millorar  una  sistema  constructiu  presentat  per  un  industrial, 
consultarli si ens garantirà aquests nou element proposat, o incorporar quin o quins assajos caldrà fer en obra 
per tal de garantir la partida. 
Recordar  les  experiències  en  altres  obres,  per  poder  incorporar  tots  els  elements  que  han  calgut  per  a 
resoldre correctament les tasques en cas de problemes. 




impossible. Si no ha pogut  ser  i no  s’ha acabat  tenint  temps, comptabilitzar aquest canvi  i afegir‐lo el més 
aviat possible en l’obra. 





Analitzar  globalment  el  pressupost  de  l’obra,  abans  d’acceptar  propostes  de  canvi  en  partides  per  part  de  la 
constructora. 
Analitzar globalment el pressupost de l’obra, abans d’acceptar peticions del client. 
























‐ Estudi geotècnic per al Projecte de  les noves piscines al  complex esportiu de Can Mercader  redactat per 
Geoplanning Estudis Geotècnic S.L 
‐ Documents oficials administració: Documents d’adjudicació de les obres, Acta de comprovació de replanteig, 



































‐  Reial Decret  2816/1982,  27  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament General  de  Policía  d'Espectacles  Públics  i 
Activitats Recreatives. 
‐  Decret  135/1995,  24  de  març,  de  desplegament  de  la  llei  20/1991,  de  25  de  novembre,  de  Promoció  de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del codi d'accessibilitat.  
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run  territorial  agencies:  the Community of Municipalities,  the Transport Entity  and  the  Environmental Entity. The 





and  replaced  the  three  metropolitan  agencies  that  had  been  operating  prior  to  this  date  (the  Community  of 
Municipalities of the Barcelona Metropolitan Area, the Environmental Entity and the Metropolitan Transport Entity). 











needs  some  service, whether  transport,  beach  clean‐up  or  new  city  facilities,  the  city  council  in  question 
petitions the AMB. The case detailed in this paper is that of new swimming pools at the Can Mercader sporting 









































External  Contractors:  Freelance  technicians  and  companies  that  collaborate  on  the  project.  With  independent 
contracts, either awarded by AMB or subcontracted by  the design  team, under  the supervision of the architecture 







Barcelona  Metropolitan  Area:  Autonomous  inter‐municipal  entity  to  which  the  city  council  delegates  its 
functions and responsibilities, and which respresents the project in its dealings with public agencies. The AMB 
is  responsible  for  the  drafting  of  the  design,  whether  by  using  in‐house  technicians  or  hiring  external 
collaborators,  and  also  takes  on  the  task  of  naming  the  technicians  to  make  up  the  Project  and  Site 
Management  team.  In  this  case,  the  Site Management was  contracted out  to  a  supplier while  the Project 
Management was carried out by an in‐house team. 
a. Geotechnical Company: Subcontracted by the design team. In charge of carrying out a geotechnical study of 
the  land  and  of making  a  report,  a  basic  and  indispensable  step  for  the  calculation  of  foundations  and 
structure  and  to  obtain  information  on  the  groundwater  level,  the  dimensions  of  slopes  and  the 
corrosiveness of the soil for concrete: 
 
b. Structural  calculation  company: Subcontracted by  the design  team.  In  charge of  calculating  the building’s 
foundation  and  structure  according  to  the  basic  design  and  the  evolution  of  the  master  plan.  Also 
responsible for carrying out measurements and budgeting for these phases of the building work. 
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c. Facilities  engineering  company: Subcontracted by   the  design   team.   In  charge  of  determining the 
dimensions  of  installations  and  of    installing    sanitary,   water,    electrical    telecommunications and 
climate  control  facilities.  Also  in  charge  of  carrying  out  the  measurements  and  budgeting 
corresponding  to  these  phases  of  the  building  work. 
 
d. Health and safety company: Contracted by AMB. This is the part of the health and safety coordinator, 
whose  job  is  to  review  the Health  and  Safety  Plan  set  out  by  the  building  Contractor  and  issue  a 
favorable report, sending approval of said plan to the AMB. 
 
e. Quality control company: Contracted by AMB.  In charge of carrying out  the quality control program 
during  the  course of building work along with  the building engineer.  This  contractor helps AMB  to 















































































































































































An external  contractor  (Payma Cotas S.A.U.) was hired  to conduct an audit of  the design  so as  to detect possible 
errors in the budget including missing elements, a lack of measurements in existing elements and low prices. The goal 












mistakes  in  the design, as  throughout  the execution of building work  there emerged a series of unforeseen  tasks 
and expenses not  set out  in  the original budget, as well  as many others  that needed  to be  corrected  to ensure 




















The new building  for  the  sports  complex  inside  the premises of Can Mercader Park has a  zoning  classification of 
general systems of open spaces/urban parks, key 6a.  Inside Can Mercader Park, the new building  is  included  in the 
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ACCESS LEVEL FLOOR (+17,94) 






























































































 10 Anàlisi del procés constructiu de les noves piscines al complex esportiu de Can Mercader a Cornellà del Llobregat 
POOL LEVEL FLOOR (+13,14) 
 
8.1 Member locker rooms    95,40 m²   
8.1a Member locker rooms    94,60 m²   
8.2 Member toilets    13,30 m²   
8.3 Member toilets    12,70 m²   
8.4 Member showers    14,00 m²   
8.5 Member showers    14,20 m²   
9.1 Group locker rooms    118,20 m²   
9.2 General toilets    14,40 m²   
9.3 General toilets    11,80 m²   
9.4 General toilets    23,40 m²   
9.4 Disabled toilet    4,90 m²   
Total locker rooms      416,90 m² 
       
10 Bursing      14,60 m² 
11 Cleaning and materials      8,30 m² 
12 Pool monitoring + trainers’ office      25,60 m² 
       
13.1 Technicians’ locker rooms    9,30 m²   
13.2 Trainers’ locker rooms    9,90 m²   
13.3 Corridor to trainers’ locker rooms    7,80 m²   
Total technicians’ locker rooms      27,00 m² 
       
14.1 Beach showers      5,80 m² 
14.2 Beach showers      2,10 m² 
15.1 Jacuzzi ‐ Water massage    33,30 m²   
15.2 Wet sauna    11,30 m²   
15.3 Bithermal showers + ice fountain    1,50 m²   
Total spa area      46,10 m² 
       
16.1 Storage    47,70 m²   
16.2 Beach storage    5,80 m²   
Total storage      53,50 m² 
       
17 Toilets      8,10 m² 
18 Bar      8,60 m² 
       
A1 Elevator       
E2 Stairs to locker rooms      6,90 m² 
E3 Stairs to basement      4,70 m² 
P2 Shoe corridor      180,40 m² 
P3 Barefoor corridor      6,30 m² 





       
V1 Main pool    415,00 m²   
V2 Complementary pool 1    60,00 m²   


















Total inside pool surface    511,00 m²   
       
PI Inside pool deck      455,60 m²
       
VE Outside pool deck 50 x 21    1.050,00 m²   
       
PE Outside pool deck      906,90 m²
TOTAL POOL SURFACE    1.561,00 m²   










C1 Compensation tank main pool      62,50 m³
C2 Compensation tank complementary pool  1      15,00 m³
C3 Compensation tank complementary pool 2      9,30 m³
I1 Chemical tank      17,50 m³
I2 Greywater treatment       
I3 Storage      23,50 m³
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EDIFICI DE NOVA PLANTA (INSTAL·LACIONS) 
CHAPTER NÚMERO DESCRIPCIÓ CHAPTER   IMPORT % BUDGET 
Chapter 02.01 Instal·lacions d'evacuació 38.285,29 € 0,72%
Chapter 02.02 Instal·lacions lampisteria i aparells sanitaris 160.670,26 € 3,01%
Chapter 02.03 Instal·lacions piscina 181.319,57 € 3,40%
Chapter 02.04 Instal·lació calor i aigua calenta sanitària 156.378,58 € 2,93%
Chapter 02.05 Instal·lacions climatització i ventilació 321.442,92 € 6,02%
Chapter 02.06 Instal·lacions regulació i control centralitzats 99.035,48 € 1,86%
Chapter 02.07 Energia solar tèrmica 183.301,66 € 3,43%
Chapter 02.08 Instal·lacions gas natural 12.225,35 € 0,23%
Chapter 02.09 Xarxa de connexió a terra 19.246,76 € 0,36%
Chapter 02.10 Instal·lacions electricitat i il·luminació 338.904,84 € 6,35%
Chapter 02.11 Grup electrogen 27.679,98 € 0,52%
Chapter 02.12 Bombes contra inundacions 7.368,14 € 0,14%
Chapter 02.13 Instal·lacions de transport 20.220,98 € 0,38%
Chapter 02.14 Parallamps 3.478,08 € 0,07%
Chapter 02.15 Dipòsits de CIOHNa i de CIOH 15.519,54 € 0,29%
Chapter 02.16 Instal·lacions de protecció contra incendis 60.022,69 € 1,12%
Chapter 02.17 Instal·lacions de veu i dades 13.339,94 € 0,25%
Chapter 02.18 Antenes de tv, fm i parabòlica. 5.071,25 € 0,10%
Chapter 02.19 Circuit tancat de televisió 14.946,95 € 0,28%
Chapter 02.20 Instal·lacions de megafonia 25.909,07 € 0,49%
Chapter 02.21 Protecció contra robatori/intrusió. 8.231,34 € 0,15%
Chapter 02.22 Video porter 2.161,65 € 0,04%
Chapter 02.23 Equipaments 84.328,95 € 1,58%
Chapter 05.01 Escomeses de serveis 34.800,00 € 0,65%
Chapter 05.02 Centre de mesura i transformació en M.T. 62.449,11 € 1,17%
Chapter 05.03 Aprofitament aigua neteja filtres 56.371,61 € 1,06%
Total   1.952.709,99 € 36,58%
URBANITZACIÓ 
CHAPTER NÚMERO DESCRIPCIÓ CHAPTER   IMPORT % BUDGET 
Chapter 04.01 Reforma urbanització 78.770,33 € 1,48%
Total   78.770,33 € 1,48%
CONTROL DE QUALITAT 
CHAPTER NÚMERO DESCRIPCIÓ CHAPTER   IMPORT % BUDGET 
Chapter 06.01 Control de qualitat 61.032,02 € 1,14%
Total   61.032,02 € 1,14%
SEGURETAT I SALUT 
CHAPTER NÚMERO DESCRIPCIÓ CHAPTER   IMPORT % BUDGET 
Chapter 07.01 Seguretat i salut 93.932,42 € 1,76%










































  EDIFICI DE NOVA PLANTA (OBRA) 
 CHAPTER NÚMERO  DESCRIPCIÓ CHAPTER   IMPORT  % BUDGET 
Chapter 01.01 Demolition and prior work 86.091,55 € 1,61%
Chapter 01.02 Movement  203.564,84 € 3,81%
Chapter 01.03 Foundations and containing walls 403.776,71 € 7,56%
Chapter 01.04 Structures 804.460,39 € 15,07%
Chapter 01.05 Roofs 190.065,07 € 3,56%
Chapter 01.06 Tancaments i divisòries 279.397,14 € 5,23%
Chapter 01.07 Revestiments 289.181,39 € 5,42%
Chapter 01.08 Paviments 216.006,07 € 4,05%
Chapter 01.09 Tancaments i divisòries practicables 189.092,43 € 3,54%
Chapter 01.10 Ram de manyà 37.193,60 € 0,70%
      Total   2.698.829,19 €   50,56%
 
TOTAL BUDGET D'EXECUCIÓ MATERIAL 5.337.585,10 € 100,00%









The  award  began  with  the  publication  in  the  BOE  (for  26  days  of  public  display)  Specifications  of 
Administrative Work of contracts (based on PSCA), which makes evident the conditions of the bidders to be 
able to compete the maximum amount bid, the maximum execution and award criteria. 




financial  solvency,  financial and  technical assistance  through  the classification of competitors, classification 
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Since  that  time  the  award  is  made  public  and  start  counting  the  public.  In  this  contract  there  was  no 
complaint about it. Once the public exhibition period, was communicated to the construction company and is 











several  representatives  of  the  council,  several  representatives  of  the  AMB,  the  Project  management,  the 















































































Tendered,  awarded  and  all  documents  approved  by  the  Security  Coordinator  starts  the  play.  The  act  of 
reframing is signed on 11 March 2010, at which time began the first task. 










































The  excavation was  carried  out with mechanical means.  The  transport was  not  allowed  in  the  landfill  as 
planned in the project. The proposed construction company to reuse the land because he had found a client 














the  inclination of  the slope was excavated above  the maximum recommended as  the geotechnical study. So  that 
appropriate instructions were given to the construction company to adhere to the recommended maximum slope. It 
















































To begin excavation of  the piling were embedded within  the 3.6 m  layer  resistant. Therefore  it was necessary  to 
excavate up to 14 meters instead of 13 meters laid plans. This represents an increase of measurement considerable 
given the large number of piling and a consequent increase in cost. To ensure that piling really was supporting the 
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Foundation  of  the  retaining  wall  in  top  of  a  piling 
system 





























gravel  diameter  20/30 mm  to  the  height  of  the  sill  outside.  In  planning  a  project  is  filling with  providing 
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7.4.‐STRUCTURE   
The building is a box of 42 x 50 meters at different altitudes between 4.80 to 9.60 m depending on the change 
of  gradient.  The project defines  a  set of  core  themes which places  the pillars. The  separation  column  are 
usually about 6.00 m. There are two divisions of special sizes. A 11.15 m is solved with concrete. Another of 
27.60  m  is  solved  with  metal  trusses.  The  building  has  a  gravitational  action  for  public  sports  facilities 
associated with public use. 
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Post‐tensioning  is  a method  of  reinforcing  (strengthening)  concrete  or  other materials with  high‐strength  steel 
strands or bars, typically referred to as tendons. Post‐tensioning applications include office and apartment buildings, 
parking structures, slabs‐on‐ground, bridges, sports stadiums, rock and soil anchors, and water‐tanks. In many cases, 
posttensioning  allows  construction  that  would  otherwise  be  impossible  due  to  either  site  constraints  or 















seven‐wire  strand  that  is coated with a corrosion‐inhibiting grease and encased  in an extruded plastic protective 
sheathing.  The  anchorage  consists  of  an  iron  casting  and  a  conical,  two‐piece wedge which  grips  the  strand.  In 
bonded systems, two or more strands are inserted into a metal or plastic duct that is embedded in the concrete. The 
strands are stressed with a large, multi‐strand jack and anchored in a common anchorage device. The duct is then 
filled with  a  cementitious  grout  that  provides  corrosion  protection  to  the  strand  and  bonds  the  tendon  to  the 
concrete  surrounding  the duct. Bonded  systems are more commonly used  in bridges, both  in  the  superstructure 
(the  roadway)  and  in  cable‐stayed  bridges,  the  cable‐stays.  In  buildings,  they  are  typically  only  used  in  heavily 
loaded beams  such  as  transfer  girders  and  landscaped plaza decks where  the  large number of  strands  required 
makes  them more economical. Rock and  soil anchors are also bonded  systems but  the  construction  sequence  is 
somewhat different. Typically, a cased hole is drilled into the side of the excavation, the hillside or the tunnel wall. A 
tendon is inserted into the casing and then the casing is grouted. Once the grout has reached sufficient strength, the 
tendon  is  stressed.  In  slope  and  tunnel  wall  stabilization,  the  anchors  hold  loose  soil  and  rock  together;  in 
excavations they hold the wood lagging and steel piles in place. 





There  are  several  critical  elements  in  a  post‐tensioning  system.  In  unbonded  construction,  the  plastic 
sheathing  acts  as  a  bond  breaker  between  the  concrete  and  the  prestressing  strands.  It  also  provides 
protection  against  damage  by  mechanical  handling  and  serves  as  a  barrier  that  prevents  moisture  and 
chemicals from reaching the strand. The strand coating material reduces friction between the strand and the 
sheathing and provides additional corrosion protection. Anchorages are another critical element, particularly 
in unbonded  systems. After  the  concrete has  cured  and obtained  the necessary  strength,  the wedges  are 
inserted  inside the anchor casting and the strand  is stressed. When the  jack releases the strand, the strand 
retracts slightly and pulls the wedges into the anchor. This creates a tight lock on the strand. The wedges thus 










more pieces of prestressing  steel,  coated with a protective  coating, and housed  inside of a duct or  sheathing. A 
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The  plans  should  indicate wich  tendons must  be  stretched  at  in  one  end  and which  at  both  ends.  In  the 
second  case,  the wedges  should be  set at one end and  is  the opposite end  that must be  stretched  to  the 

















The  stretch  operation  will  be  conducted  so  that  the  elongation  of  the  steel  post‐tensioning  is  recorded  and 












The 28‐day  compressive  strength of  the grout  injection not  to be  less  than 30 N/mm2. The machine must have 
gauge injector and have a minimum capacity of 2 sacks of cement. Portland cement is the type CEM I and the water 











First  have  placed  all  the  tendons  of  the  beams  and 




subsequent  grout  injection.  In  28  days  will  have  a 
compressive strength greater than 30 N/mm2. 






Once  concreted  nerves,  placing  the  top  layer  of  the 
steel slab. 
The  tubes  protrude  above  the  slab  level  for  the 
subsequent  injection  of  grout.  Details  of  tendons 
protruding  from  the slab's edge wrought  least 60 cm 
in order to strech them. 
 





















































































Due  to  the  large  size of  the metal beams, which are 31.6 meters  long and weighing 18  tons, his placement was 
planed with meetings between the Project Management and Construction Company. 






single auto  crane of 150 Tones. But not obtained  the  consent of  the  council,  so  the only option  left  is  the most 
expensive.  
Transport the trusses to the curve of the road where the truck can not turn. There a load operation with two auto 
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partitions  of  the  sport  room.  You  can  see  an  area 


























































































The  last one  is forged  lightweight cover. Structurally  it consists Sheet metal working slab 0.75 mm thick. The 
rest is the isolation and waterproofing. 
      
View top and bottom of the floor Sheet metal working slab 10 cm 
 
 
